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;-; Excmo. Sr.: En "ista.deJá:propJ1estar('glamel1~r:iíalde
'! '¡¡'Scénsos del cuerpo! !±e-su'carga, correspotidie'iite', 'rimeS
actual, formul{lda¡p~itiY.".ID,,:U'R'dy' (<y. ®! g~J,¡Y'b'ir Fti'Íiom.
b-rel-a Belua R€'gcnte del Reino, hat~i1itlb 'ái151en,i'l:loí¡rqeder
e~~ pIco inmediato í~~i:r~~~l?Y.Q~~G'i.~~g~'c6!h.p.iW~'dps.en
l~;~igui€nto 'ro18ci0/1, q:,:~:d'~ p'l:i~?~r,io. y,on I>;,·.4ipH~~~~ Ce-
~ Camas y terminal CQn n. ílicOU'.do F.er.n1ndez I'Fti\n~dez
~~b~endo dis.frutar la: e~~:v~~n~;¡~l~~;·jW)~J.:m~~iP.\,~~le~
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'" pe rcal'dtéférI'tó {fi~o"ti~ .V'!~:.¡;~'~ld'h!,f{'¡8tii1l~ffi.~lfii:'li6·y
,demás efectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos año's: Muo
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,,Excmo. 8r;:ElRey (<{'.'u: K);yeft SU 'nOmbre la:I\d-¡
na l1eg~t-e del ~ejri~de¡;acil1érd0¡con; lo '~fl'Uestü'porl~¡
IJ;lsi?ecc~~n G-ene!.a1 de Adr'riinJtotrp,ción,;rtllhtJlri~fltenido,'á,
biem disponer que se· celebre una' OOl'l'Voo8tol'iu, 'lmtlncian"
dQs~ co~ un l~nes de rint~9ipriól{¡n,p<!r~ ·a~·~e.netn~';'en'étW~1~a'
nn local A fin dt inst.alar 1[\8 oficinas' y e'iI~drós quehtmdo
c.on.stituir laZcmaÍnilít.ar nrirb. Ji, desde,.l,9,r3.e .j~J:jopró.
:X'fíJt,o, según·l?,disp)1,e~t~~o,I' l'enl.d~c'ret6 pe' 16cle diQieu1- .
bre:de 18B1(C. L. iúím. 475), ll.€{ ;cotnoiambié11"el·arehi'Vo,}
dé i'it Co.~i$f):t1iUi~ ~~ira¡~{)r.4feÍe;:trd.ii pJk,~.:" '"''''
;, De real orden,]od;igtYá·V,iEJ 1Jm~a suconociillientov
declás eWc~~:, D;ió~:guli~P'6 At<}j.:,~~li~40fl au~'; ,~i';d~id:;
~9~:~: mayo de 18~2'<.Li!:!::¡I\!:},;". :¡:'~\'~dÚ~:¡~~, ':>.\', ¡.¡
Señ61' C~,p,~t~n gepera.1,d9 qi1stm~aª~ltlá~~;~·~"'.¡",:¡ ~'\.",'" >"\1
~~~o/ I~!lpedo:. gffl1~~f, }~~,:~~~~fflt~.~~~;:-~~:i~m%·;·:'n;~~;/'t:::! ..
;.:') '~'¡¡'.::-''''V:"¡I';¡~.',;,,~,~I'::: l.;;::"r~ ::: '<~:'''?:':'.:~~[, 1:/1 i~J~)H ; ~~n
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DIARIO
Comandante••••..•... D. Cipriano Cebrián Cama" Teniente coronel. ..••. " 23 abriL.. 18H2
Capitán. . . . .. .. . . . ... »Alejandro Martinez Serrafi6· -.·;'7~·-:••• Comandante............ 23 id...... 1892
Primer teniente....... ) Luis Santos Carrillo Capitan... 23 id 1892
Segundo teniente...... »Cristóbal Navarro é Tusa ) 16 id 1892
Otro. ~ . . . •• . . . • . . •. .. »!I1allucll\Inrt.Jn Frontaurn, , ',' .• ,. Primer .teniente r.. 23 id...... 1892Otro~:l.Lf: .•nl:~~ .</ll. q¡:~·Riefil'tlb~~il¡lj:áinQ~~r,pd1fiá'~'ldl!Z';:.c~ .l!} .~~r¡i!Q.;;-,~~J·Ji;).~~;I::fl:·M~q.~) ) ?'(lh¡fI~~'::1111~1:!:('I.';' ':1882
" .......·... ,.ro ~'.I· ,.., L\[ .. , "·tI ".," n··." 1';" "",,",', l. 'd, ()jj"\I(If)Ü 10ft n}:¡ ~l!¡(~'\!I'llJ n[) fu ':Hl')lh ..¡~ !..\'. !






. COLEGIOS DE HUÉRFANOS
al segundo teniente de Infantería D. José Armiñán y Pérez,
y de acuerd.o con ellnt>pector de la Academia General Mili·
tal', el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado disponer que tan luego como el inte-
resado ascienda á primer teniente, se le coloque entre Don
Julio.Suso López y D. Emilio Gómez Duran.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
detuáacfectos. mos gwnle.á V.~, muchos aii,ofl. MadJ;jq.
:L9de mayo d\'} 1802. .
Señor Inspector general do Infantería.
Sefror G~neral Subsecretario de esto
.de la 4,cademia Gl,meral m:mtar.
Excmo. Sr.: D¡~pt1('st() por real orden fecha 4 de mayo
de 1891 (n. O. m'im. 97), que al ascender :i segundo teniente
de Infantería, D. José Irigoyeri y T-orres; se designe el puesto
delesctllriMu quC' ·pdl.' censUras de toda la carrera 113 "corres-
ponde cicupnréntre los oficiales qqetiehen.'igUlil'ittJ.~Jgüed~d
· en el referido empleo de segundo tC)tliente; ienHiMo en cuen-
, tu lo re~lf{jpdrlreal orden fecha 12 de marzo último (DIA-
mo OFICIAL núm. 57), dictada en caso análogo, previ.oin.-
forme de la Junta Superior Consultiva de Guerra, respecto al
segundo teniente de Infant~fía~D'.J¿eé Armiñán:y Pérez, y de
acuerdo con el Inspector ~~ ltv-A~aOOmiaGeneral Militar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 'l~ Reina Regente del Reino,
•se ha dignado disponer .q"lH¡.j;a.n,-luego corno el interesado as-
cienda al empleo de primer' tei:íiente, se le coloque entre
D. Eq.uardo Curi611vfi8róns y D. VicenkJim~nez,y).)<?dri­
gn.ez..
.: (~ real @rdoll lo digo á V. E. para suconocimienio y
de¡:ná."l efectos. Diós guarde á V. E. much08 años. Ma-
CJ;!;ig,)p,.de fl11't~TO deJ892.
· ~~?r Ínspeetor genernl de Inf~nttiría.
Se~r. Gelleral Sub5(:cretario de este







,.. ), i \ J .'
f5eñor 1I1Spcctor general ele l.JWp'~~i~ '.
Señor Gemral Subsecretario de este tllínik'teriólnRpector
de 1t1' .~ta'demia 'Gelreral'!tHitaI'; ,c'·,i·-,,·} ¡.:·r'1~f::·; '-¡, ..••,'••
Excmo. Sr.: Dir:pl1esto por real orden fecha 4 de mayo
1891 (D. O. núm. 97), quo al ascender f:¡ segumdo tenié.nte
de Infantería, D.·Eulogio Morís y Fernál1dez, se deBignc el
puesto del escalafón que por censuras de toda la carrera le
cor~eRpondoocupar cntrt.l··1c."S'.:oBcicies .que, twn~n iguaLtm-
tigüe<ladori 01 referido empleo ele s@gundo teniel1tc;tenien-
do en cnenkt 101iesl1eHo por :relll· ordom.,focha 12 de. marzO
último (D. O. núm. 57), dietada en caco análogo, previo in-
formo dll'la'Junta' Superior CbnsultJ'Vade Guerr/l, l'espéci;o
nI segulldoten'i'entedeIn}'antería, D. José Armiilán y Pér,'z, y
de acuerdo con el Inspector do la Academia General Millkr,
el Rey:(q. D. g'l' yen 'su nombre la Reil\t. Regenta del Reino,
8{) ha dignado disponer que tan luego como",l interesado
i:scienda al empleo do primertGJ:l.lcnte, s%. le ¡C9loqUti entre
Don AngelMonasterio,Ol~-rery.D. EmrlqllliGÓnllál.:ez'Juraido.
De real or&n lo digo. á V.E. plU'& s,n :cQllooituiQlltO y
demal'! efectOB. Dios guarde' á Y. E. muc.hoo áüus,. .Ma-
drid 19 de mayo de 1892•
••• ,<,~. ~ ',:)'; .::.::. ¡;:<;.:.'.:.;
Exc:r;no,. Sr,.: Dispuesto por ic~l'¿rden¡fecha 4 de mayo
1891 (D.O.'núrrÍ. 97), qne a18sccnder á segundo tenie;te
de Infantería, D_' JO$é Díaz -Héh'et:r; se designe el puesto del
f'scalafó~q'tepor censuras de toda la car.r;era le correspo~1de
ocupar entr@ los oficiales <rué tíenén .Jgú~l antfgüedüden el
, : -,. : .' ! : _,,~ _' .'. '), . r ..~' .,." .' .-
referido empleo dyBégundo t.eni~rite; teti~endo en cuenta 10
resuelto por real orden !echaJSde mal'zo último (D. O. nú-
mero 57), dictada en CftSO lmálogo, previo informe de la
Jun-;;a Euperiur Consultiva ele qU:Brra; respe~to ái 'segundo
teniente d¿tuf~niórÜD"'JOséAl-miflaI}') Pérez, y de aCUf'r-
do con 01 Inspectoi' de iáA.cnuerhia GcJ.~úA1;~IÚitar; 01 Re'"
(q. D. g.), Y en su nciníbre)a Reina negente der Reino, s~
ha dign~:(1;);i1¡s'p6íief'~\)~·taldúe~¿o¡¡no~:olin"!'(:resadoas,
cienda á rrhne:i::t~ÍJ.1c11te, ~e 1e;~bib'nrt¿[~htre D.·Fec1hicó
Esparza y Torres}T D. JOl!é MandlldbSblritrlo. . .
Df' real o~JerÍ lo <ligo tÍ V. E. para f1.U conocimiento y
demás efectoR. Dior: gllll~dl'tdIJYi· E. mu{'.h~§f\:ños.. Madr.id-. :!k~~. Sr,; E ll vistá 'd.~l:·ofiQi;'~~"V. .i~:f~ "p~lde
19 de n;11,rp'I~~r18n:,k;:11 'oí >.;.<1 abril último, dando cuenta del acuerdo tom~p~l1~eQpn-
, '; . "J :.Gil:;''',.: ¡,.' .A.zO~~.¡ C: sajo acerca de la i1l5tancia promovida por D. a Lorenza
Señol"Ín'¡;pect.o'l"gont-raI de thfariterili.';'" 1.:::¡ ;¡;lt') ?'q ¡Fuentes y Sanjuán, en ¡;;úpliicn de, q:u6sé.conceda ingreso en
. ... ".,,, ... n;f.[l ·.r. ¡"I'·":',.·, "JI!!::";;'''!'' í 'l;;Ui;r, (11.;·,,,·(, .i el Col('gio de Guadalajara4 I!U hijo D. Manuel Huertas
Spñor General Subsel'ret3.r42(~¡g'~M~~~ri?r;:Jnl'\poctor ¡ FU,enteEl, el Rey (q. D. g.),'yen" srt nombre la Reina Regente
ele la. Academia General Militar. • ~ df!U~,\bi~':oilhfl¡tenido.á,1iieu.des~gnaMI(jj¡i~~ndap!J!tnl"ú"(Ju~"
'j .• , ""i-.' ",.,"',\'., ¡pll~ 'P~~.aR dioh()\ool¡;g*, 0oondol le' .corl1(}8pwl;d~,"d..e la8
~ ¡"&;~.IW¡~ r.0J ,Wlf1'l ¡ 28 señala@s .'~ elilte ~~~ni$:teriQ',pru¡ J:(Jalord61viIQ l1':M,marzo
EX;Cll;W.,St::: .I?i¡;puesto, por real qrden, fecha 4do mayo ¡ d:1:l,l4l~¡({l. ~:' ll"Jd,m~:M~1':(¡'),f1;';; 1::':"n, ') I,.hj.~) "~¡'l';' ,
1891 eD: ú: J:ithD/m~;14ú~l'*t&g<?tRfd& a~¡1J'lf~ildtr)~éllilJi~ 1-"; iDs.] a, prºpl(t':~ati 101 d:l~,{II.Y' LE. para'l'i1l Q(l;;,no{ll:tm~nto y
te de Infantería,'.:n::rleop¿íao:(}a!('y,JF'~Hildo;G~de~lg'neel I demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos.~Mlldrid
pueíStci'ael ~S'mhh~Ó1T'(ftÍfiló}í:m;ns'Hhtéc'f.&~offirl;t 8fff'téfftll'é :w,,1tle',¡;):u\¡jo:dfl:1&Q~¡k¡ ,~,(, .~ <1,:; ,';d1 ~~'J~hhof! '}~,¡-h\1':;
corresponde ocup'¡{f,eut:¿eíJir¿~di!lH~'qtúii~i'éribn:1gt1hlano "'HIL', /.:.,,:! .,:" ¡'.l'.]'}·: '<M:AR~:Eit:0:1>Í!:AzdÁ:RitA'@A,"
tigüed~d en ei, ref~ido' erliplé\Yl.nAqg\lti\í;¿:'tBm'~heJrtBtl1t)l1. . <~ i; '\l,!' ;~~ \.
do en cuenta lo'resuéltol por:~e'lW!oraaii "fd¿hJ'12 '1:1& marzo IS~ñqr·;rreilj4.e:o..t~~l O~msejq~.~mJpi~~~~t,I".:p~e, do
último eD: O. ~~iU: 57,d'lctacra.~h'M~'6'~hiti~g~:·~i'(Wii:hn. . .:I~útil.e~;y H~ÓffanQs.de la Guerra,¡. \ . ;.
forme de la Junta StIp~rioi:·Óbns"ult'ivl.(det}uel'l'a, respecto _ .. '.; >, ',' .
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D. Ernesto García Navarro, ascendido; de los Somatenes de
Cataluña, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Tremp núm. 16.
Florencio Escobar Fer)l~ndez-, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Tremp núm. 16, al Cuadro de roclu-
tami€l1'tb de -la: Zona de Játiva núm.:,24. <.
'.' G~sparValltaren Dmnper¡del reg~Il:1ieri.toResorvam'tm.·34,
" .SálJ'ia, ,al>Cwa:dra: dli1 l1ecJ1:i,ta:rojelltb ~ J~, ~:na de'
. Gnadi:x: núm. 44~ ." ." . . .""" '''.
Nicol*s Cot<J.ner· Anen~~ ·Salaza'r, delngipli()ntp, Reserva
núm'.' '6&; rn~ll; VU&ltOi al'Bm;vioioaeti \'0 de la sj,t~ulCión
. de supernumeraHo'sin 8'lHddo,. al ,mgioJaleatl) R-eserva
·nÚln. 34·" Sarria.·.. ,. . . Ó· .: ':', '1 (i ",';
.,. JuanCopello ·Codevilla, del Cumiro.q.e1'eclutffuliento de la
; Zona de Utrera ll'Úlom: 18, 'al.regi:dniento.Res~r;iainúme.
." , ;rt:i 49rRonda. '. ,:' "'. \ ,~,"~ .E~ .... í:u'\: L-" \.,." .
». SellastilálJi Ol~wí' Jlh.t;jdel.'l'<égitni<:brrtO',<I~e.seloiv~~ p;úm.,37,
:"Puebla de Trives;:al Cuadl10de :re~uiamienfPj.de la
. Zon¡l de Ulrel'tl. núm. 18.' . "', ;. .. ,¡ ... ~'" 1: ; j., ,
:t' 'Juan Rivas &veíaJ aseen.did'Ü; del teginiioo.ú.ul8é )aiLool-
·tad'núm. 30, al regi:iUiento.Rese:tva: nún:t; 3'?:;rPnébllt
deTl'Í'ves.:: ' " 'O.;.:: , -P.E'; ,,; .. :~" ... ! .. v''
10.a SECCIÓN
OONTA:BILIDAp·
,\ .: ~;. : _. ..
','. .·;'L, :' 'AZ(J+~A
SMot.. ,; ~> i,;'~ . : D. Adalbert~;:He~ia de Lapuen~, ,?,e ,reemplazo en el distrito
..... '" ." ,,: ¡" " de Baleares, al ba:tan:otFNe'se'ivá'd'&¡G'niá;ntllir2j5'r{Ga~
--. -
:{h"1·éÜNir.ExémiJ~ Sor.:"· Er1vista do un esel'itc; a¡ó..j,l\l'
á este l\linisterio po'te! Tnspeetó:rgenerdl de ArtiJJ{.ri<I,C<-l1
féchit 10.do' marzo último, rrlaniféstando la eonl'u11 [{'llera de ':
~Ué tai libl'¡:rtiü3 deihabilitadb 'Serlh·uHimaélns en fin de nño
económico por la Administración Militar, para que pnedan
, )
ser examinadas las cuentas ele caja y no sufra perturbaciones "
la marcha administrativa,t;:ll~Ol?reuerl)oS,elHey(q. D, g,), Y..: ;:
en su nombre 1~ Reina .fiege~iied.erReino, ~e.a~uerd~con 1.00 ji
iiiformado púi"Jn: Ink~oc('1ón tieneral de AchmOlstrntnón MI'" ¡1
litar, ha tenido á bion diFpdn~fqú.e:"s~fh1cuérél.~':álos·hubi- 11
litados da los cuerpos la obligación que tienen de presentar I!
en las Intendencias militares'; 'con ia mayor puntualidad, las :¡
mencion,a~3{l.]ibretaf.\ ...1/. :fi;I.l,de que plledan haeel'8~ Qn :e+1as !'
10& .a¡¡:;ient,Qf3YOl;~ef'l?on~i,en,t.es<,m,épocaqp()¡;~una" y Riel' ce¡¡ra~ ¡f
q./lS}~,~:~e~Jlt,i~ll,<ljón 4~1¡oJne~io,. __'e, 'i. ·,.i, .. !" !
De ":real .. Qrden lo (ligo ,á V.. E. pura ~u ,conocirrtientoy, !4e~~fil."e~e~~,,~,Dio,s, ~u!trdfl AV::E. ~p.cJ1Q!l¡afios. ,~­
~¡4 ~9:,c;l~'i~a,YQ ..de.1~1t~, .:
".' - 1 ", ... ~(~;L·.;: ,.';.1. :'~ j~. "-< ¡.,~;:t ';':' t· ".nar~a~){.. < • ¡ ~r.. ,;.! ..'1 'jL: C';'~·n.;:J·~_:':l:v';!;::· .~'11':í!:J'¡)"',;. .;'; .
; ó ' • DEsTINOS" '.,' :' " , » Enrique Barraca Castro, ~~~~H::!~9rt(~~lj.lf¡:¡9,~~l\Wfd.
, ';i .." , "'0 la Plaza de Alhucemas, al batallón Reserva de Lanza-
':.~,' .' '. " 4~fl'sEbcI6N' <"; '! "..' , rote núm. 6 (Canaritls}?,,~,
.'''' ".i')oF' ". • ,: ¡ 'j. '.".;::' .". :Madrid19dema~rode1892.
,.. Eiémo.·Sr::'; 'AptbbilndcflopropuBstó pór 'V.:E:á'esto· ;, .... '. ";,'":"! ,,' ::;:'f¡~~9~N:fflT"
1linisterio. en 9 del actualL,S.. ~i. el RA}' (q. !J. g:), yen su "1';';" ~}~:;;l:r&~(lt, ,;~¡":'!f~:¡:'i
ntnrlHi'i3' ',Ui)1ti:l:iÍla' RB~rlte,''d:el Reino; por te-sól'nófón de 15
dé}' ~orrletite.·ha tenido-¡ ci.bidiJ.mspbner q~e 16l'i-coi-onel'éífy , ;<E;Ki~. ,~r:;, A~J.:Qb~~á;,¡();[ Rf~~~:~IS,~B :'P.%¡Y:.;~<~, "est~
tenientes coroneles de la eEcaJa activa del arma de Infánteríid ; Ministerio '~n Wdel ,actual,~. ~1. ~ll~e,v tH'P,<$,')' y: e~ ~u
compren¿HdüS' ell' la siguiente relación, que principia con 'no:r:nbie 1,aReiri.~R:egenteQ.e~ :R1'riJ:¡'<??A~Jenid,~'~"bif'I)- chg.
Don Arturo Castellary Ve1~;M'1te~naC9U ,14 Enrique Ba-. pQ~er qú.e}~sjef~s, {:'ofi~ial~~;:4:e!,~ ~sq~Já, ~:V~~ ~el;, arma
rraoa Cas\ro, .pasen ~l1stinac1o(5 6. los cuerpos que se' expresan . de Infanter.ía c01;qprendl9-0S, en l~ sl¡:w~ep'~e,r!JJ~91?~1, ,: que
en la mish1a;' .. ..' ";., .,' ..' " PJ;ip.c~pi~ ,·¿?~p:,:fr.ap~i,!¡c~,~;ar~ío,~ '?J~~~~~;j,~~rfil:l.~ eo~
De real orden lo digo á'V:"E. "putá'Stt úonodh:iierito y ,D. Federi.c,Q.ft~Ui~t:e~.J;lre~d!~~~fl..fe;~F~~~g~~!~)Pi~:c}l~~:pOS.o
demás efectos. Dios"gg~e.,.á,X",.·K muchos años. 1\1a- s.jtua9iq~~s:~!1el~Hy,xlYlf~~11,~:l;a?1HWR.f" :!, !'~\" .,.'.;' .i~
drid 19 de mayo de 1892. • }{~ ~.ea.l, w~!n ,Aq):¡'~gp,)~: ;;'i:~9J?¡f~,}~}1:.2R\1q~m~?:~\o. y
~f.,....tl!""· ':1'(.:'..t~'Tr·~r ,':,,"t~ t:.I~:~·f:"n"- 4~~Á'nRAGA . d~,-:n),§;l eJ!e'-''''os DioR Ull$lrde.a \. Ji.j .mUtillOS anos.. .i'u.a-
..... ,~¡.:L.~..." ... h '-',', '.V'.""Mt-f':I\;!"..... " '''¡'<~u,;" r- ,"1 ':"~':' .:t¡f~,T' '¡' él", ·'·il'!l;;;·:'] r:."I:~111:l ;¡;" , ..
- , •drid 19 de mayo.~~J&99.\"i ,,,,;1 ,".• .! "l" ",,",",e,l' " ';.:.':Senor Inspector genera,,~ d,e~nf::lDte!,l~., ,\,,,., .., . .Tj ":':' ", , " 'Aic,ÁRRAi:lA'
/~·•. ¡t·) ...~ ..-,:: t. e , ; "¡" ¡'.~;í',·.:'~.i¡~';"~ntl;·:' li'~ i:'q"'l .,,{ .! .H i';:.rd: ;)t ir>,)·!'·~ tTY¡ ,', ¡SeflOr~s Capitan~s ~en~ral.es ~e l?B distritos de ,~~ ~e~ínsu:a, " i S~ñ&J.'l Ífns eéibl' get:rt6'tal d~ infªnttl'tac~ ":.)10 .w},t~"ji.!;;. "
,:;l~las J&léares'·y· eal'mr'i:HJ 'e lh~pedtér g~'heral ue 'Ai:lmihls- ; P . , ~m!,L)b ~n ~, ; "j, ' .
..'ti.le.tlfÓ'Ii'Mílitar,P' ,j' ;;"""!!."'¡: L\¡ ,¡,:·l·" ,.r"·f'~' ';(':::'¡ [".¡,~ '1 Señores Presiden~e de la Caja de InutIles y Huertanos de la
':;;l,,.'P,J 11, a",., ¡:.t';"i "ji!""'; !::-." I l···.;:; l' f ··C ;.,.,...' t :..! Guetr~;~P1'tfmesgenerales elIda Península, Islas Balea-
'.2·n~:rf[ "\.;' ;"<IMllttiV!~lij'NJ:)'se'~itá,-,,; .ri,'r:;..,~'~? '( F • "'~'.iJ1! res, Canarias y Fi1ip;:y,M:It!~gfP!d~~~~aJ.A¡¡\¡J?:qlllhli&,-
"·"i.l l,;,,;,,!. 1'] ~,;i;; ,.... ,.!.:!",.• ;,,;~-,; 1 ,,.', ~~:' '» ') ¡ traciónMilitar, Comandante general' de Ceuta é Inspector
. :,; .. · .. ,·1' 1'1';;,\:1,., '··(d":':' p~r,~~,e~~s, ! .','1";' ;', ,,;,",; ",1 i ·H)'!a"'l.(!lí:{lb.,!;lÁ.(rié~\ifM d¡,tUltílirm.~~·~;·;r'1'L"":,fJ;': ;'!;,,; 1',.'" '
, ' . ./ ~ ... - ., o". • '. '. ,. l· .'. z ~. . I . ) e o,J •D¡Ad:nt.elCást:lñlal'y.;"'61111de¡;{UÍccmaidlÍJ"dál¡~tl\lt(l€r,.btátAUon ! ,:,siifíM fm'~ll5n si;n"rl.s~A ¡'l • "
.; '-&el~~mi'ffl\tt(Jd(yl Bti}@!I!~$ ti'Ú-'íi1k42, 'ttltt!;uadllof<d!e¡ )':lH ' Relac~~l~.~~:!! clia
,1 "rm1ltlamie!at()' tttPlttl 'Zomtla0"PJli{liJeiJ.1dia' iiílhh¡;i),t¡/i' ': r~',~ Tcn~ent6s coroneles
» Tomás García Cernuda Ramos, asttWdlci1!@/Jd.eli l'~iiliiéhtó) ! ,¡"J'" ,)!,; ""1:' ".;.'(' 'I",'~ .:, '1 .'I;'iV':'1;n ,., '''Ji' '.' '
;"'d"'é'Sllboya rt'lÍf~H\(I"ÍIlU i¿g'iIfi;l(}!'lt~ Rl.lg®l1l.fJ:'l,Ú:ll:l.'tJ6;' Mé- 1Dll'~f&qcJr!fi9I~~i2s ~~~gpe~~ ~~l,f;eWIlf~ptR. ~h ~~! I.'rmc;Elsa
,d··l!1da... ·.">!'llj "'(!Ibli1lT ,:.;: ,'l/s ai")¡;;J'Q, ""iU .,J,).;,.",'I ¡ < .\1;\ In ~1r&PAtl ~J:a~~)t~~HJ}'Ytpt9;,~P.9.Yfl: ~~m.fl',f,;'('J:fTMtl,t "
» Enrique Rodríguez Rodríguez, ascendiaí091jülm:'Wtfi.'u&t~ I'~¡ n,;~~ÍA'?:9, f,pr~. ;Jjl?.yP~;HY~it,~gl:qne~WI'de,,'retuuI). I !;fum,. 47,
de<,M.~~.j¡rH!nA~a.A¡lffiilWalregimiento Reserva núme- • 'f')~ ¡1t\hf,el#ffi~~1¡1tR),1~ J.fJ,:~~~~aft,¡n,\lm('.&9.: . . L'
ro 20, La Palma. '" I '~f,1rnP'V?i9J~J:w~~a,~R~pp~Jif1}s8"'f,iyt" ~~/?jt~}3~f(,{ de Ouumha{ :eMiªi8rAIlli_.m&f1ÍtWb,itífhi,~@f!tfflt~·d~cra~1ébtt~ill±ii~H:::' "\'wR1,'Hn':~~!iflJ.fow.m~~nrP I~OrA~ ~ol(flt~t;Q.ql?r¡. ,l),Úl11. 2~.
to de la Zona de ffita~ Mltli.e~If~lifrri.flgy,rtir~H1f8'Re. ~ .,JQj!gWt~ ~!Y;\j~;~~~$,~~'},,eJ;JW~~r.f~~~ef~Jqfs~~lhda NnQ·
serva núm. 22, 8agnnto. ",1"'" '~¡\' ::¡'~!tf;'~f~t~nij~";<},Q.¡Q~p,.lfl ~,P.~ffir'!9} "
........... .-.-... __...
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D. Federico May¿ns Argués, dd tercer bntallón del rúg-imien-
to de Baza núm. 56, al >::gimiento de Tetuán:núm. 47.
» Antonio Carrillo Galiano, dr:l tercer batalión del.regimicn-
to de Extremadura núm, 15, al regimiento de 'la Prin-
cesa nÚm. 4.
» Francisco Morcillo Cidrón, nscendido, del regimiento de
Isabel JI núm. 32, al tercei'bataHón dolTe-gimiento: de
Luzón núm. .58.
» Julio Seguí Salas, det Cuadro de reclutamiento·de 1& Zona
de Lérida núm. 1&; al tercerbataiJótlvdel 'r€gimi<mso
de Baleares núm, 42.
» Manuel Egea Pastor, del Cuadro de reclutamiento de la
Zo¡;¡.a deLináresnúrn. 47, al :j¡a-l'C~;'oowllón dl'll Tegi-
miento de la Prinoesa núm. 4. '
» Eduardo Meseguer Díaz, á¡;ceIidid(};í~a:r~etltd.Jmayor'dela
plaza de Lédda,ltl Cuadro, de <:r€'CliUtamlénto de la Zona
de 1\Ianresa núm.11.' , ';'1
» JOllá VilIamide Villatníde, dei aulUll'orde fetll'lttnmient6 de
la Zona '¿¡eLUarG8; mím.57; altda:m\id. de Lugo nú-
mero 33. ' , "
» ~os.é RtiliI: C~boll~o, ascCT'.dido) Bror~d0';;del;Gobi~mo
,Militar de Grana~,al Cl.ÚH{:¡;o.d;;rroohrlllliliento de la
Zona de Guadix nlm. H.
• Nicomades ~OO\) Ruis, n!3eehdil1lo;ltm%átiill~n01t;;tld~­
res de Tsr!fanúm. 5;·nl,Gt.Hl.<'i'ro'de reclutamiento de
la Zona de Pamplona núm. 641 - ,
» Fer~and{) V~has Vilehés,delCu~'d~éCllit~ami~bde
, la Zonáde Htiel~ :núm. 20, 'al'ídél:nifd.' de Córdoba
núm. 21. ,_, I
> Lui&, Guilléal Rico, del CUllcb¡y;idé"'iéchi&ll:Ífilici1tb"ae la
ZOIl¿l.Oe Cioza núlu, 30, al ídem 'de íd.de-Luarca nú-
mero 57.
) Antonio Tob~ ,Marcoleta, de reemp'lAza. en' UastTIlá la
Nue,'Va,-aJ Guádl'O do l"eclutami~iI!ta (le fa Zona de Cie-
Lz.a nlÍ'm.i '3Q~\ ,:, . ~ r.~\~ ";'-di.' ; ... :
» Eiluardo Eiraa Puig, 001,tHC~ ·bataUóu del l:'egirniento de
ta princesa nnm. 4, al Cu~drtl'de re6T<ritftnf!erito dé la
,Zonnde Létidil¡núm~ 15. , ..,;., 'j '.' '
» Martín Contraras Carrillo, a~eooido. jhez' 'instructor de
C:tWflll en ,CrtstiUá 1;0; NueVa;, al Cá.id'r&ae:re('hW:tm~en­
tódoln Zóna¡dt"BdieJTa: núm.o;,lO.
" !:'!ariano Albertí Leonés, n"cendido, del regimiento de Co-
,adonga i!úm.41, 'nI Cua·él.rtY 'de"'-re~lütamich~i:j'('fé la
Zona de·Linareanúll1. 47. ,',
Jf Angel Ea8carah'Fed~rie, n"ccüdidJ;'~~P~ml·en+.O'Rt~fr­
vll.1l1m: 9, Matnró, supernum{}J'ario fiin-Bubldo en Fi- .
lipirüIB"alCnaurbevtmtÜaldel'regirtitelíto Reserva;
'num.,9;:1YIitta'tó-; ~Blll,i nii'8ma¡;Í3ntl'iicló\\\cde'¡~~nu- I
nJ'eri:t6(')'l!:i~i';gtl.'eldo~ ,[ ¡¡;o¡;' , l.',' ,; ,;: " "" '.1 '
f: 1. 1
, I
D, Miguel Creus Corrales, del CUl1uro d@'reehitaU'lienio de la,
Zona l¿M 'Madfidniélm~; 2,1¡;¡L~iJiii:t¡W!!(W3eir.GO:\fatlGnga :
.' ,inúm~·14L.-' ; ¡~,:;..,:¡:.~ 1 ~ i~·: ·r'tí!i.í < ;'! ... ~~ ;;';~'\ I
» Vicente,Ga.rcíaMli!'Jlón,-·del'rlJ~Htlje:nto cleüríl:llu:da nú-;
mel'Ó134",aiL xUg¡iUli~tod(rJl~ooJ¡iUllrí'l!J,1n ;H3~iot ,,¡;;}
~ ·¡t.an NWio!(ktlbclordOl baiª!13nDepffl:!i~'CaIZRrl{lreSnú-
mero 10, al batallón CnzacJriDrós'd.\l.fWariliaitl1'irJl].)i5.
» Mánool' Stl1'!r~ N:avapri:J I f¡:¡~:U(irclMb1wl(J{lfd~l.lItlg;i~en.
, to de -Gerdoo IuiH!; '22, a1,.~g¡irrHerito R'~(jrVfÍ'DÚm. 41, ,
Bilrbastro. ,i" ,;;;'" ,.:" ,,'¡
» Antonio de la Fuenia MOl'en&', (tU ,te!trel!" ;batallón,díü re-,
gimientoda .la', Reina núm.' Z, nll'ogimiel1rto dlo/Grana-
da núm. 34.
D, Zos; Festarí Castro, del tercrr batallón doll'egimicnto d~'
Granada núm. 34, al regimien~o de Castma núm. 16.
» Rafael Lacharonr" Domínguez, ascendido, uyudunte de
campo del gonoral ColoUlo, Castilla la Nuova, al tercer
batallón dd regimiento de Toledo núm; 35.
Ji Juan Hiu Lluhis, del Cuadro de reclutamiento de In Zona
de !\ÍIlnreE'u núm 1~" al tercer batallón del regimiehto
de Arag6n núm. 21.
» Julio Suárez Llanos Sánchez,ascendido, de la Inspección
General de Infantería, al tercer batallón del regimibn-
to de Zaragoza núm. 12, pasando á prestar sns servicios
en concepto de ngregado á la InspoocíónGeneral de
Infante.ría, con arreglo á la real orde'L'l de 17 de febre-
ro de 1880.
» Domingo Orensanz Lagraba, del tercer batallón del regi-
miento de Córdoba núm. 10, alidem'Id. i1':e1a~R&na
'nÚm. 2.
» Manuel Mendieta Basco, del regimient@ de Oaatilla nú-
mero 16, al tercer batallón delrágimienl'lfu diaCórd'oba
n:óm.: 10.. . I ,:
» Francisco Romero Morales, ascendido, del regimiento del
'Rey núm. 1, al tercer batallQfi:da1 reg.Hnlento' d{lI'Ge-
" rona núm. 22.
}) Vicente Garcia López, ascendido, del regimien~o del Rey
'" . rrúm, 1,81 batnllóLl; Depósitn.0nzadoreámúw) lB.,
:t Pláádo Ródenas Delgado, ascendido; del regimiento de
Aragón núm. 21, al regimiento Reserva núm. 16, Seo
de:Urgel. a ·-i,,., .. ,~ '>t,' : '''''
» Mariano. Merina Nestar'" asoendido~ del' regimieníJo de San
Marcial núm. 46, al regimiento Reoorva núm~ -35, EB-
:traia. o ' "~o' ;.,', -: c,.,~:t ,~,'t
» Lope Recio Martínez, ascendido, del batallón Calladcn:es de
Barbastro núm. 4, al regimiento Reser're,n1.\ro~7;·Soria.
:t Franoisco Leal Rayes,' ascénilido j :del.bat4iHÓD¡~,Dát~dbres
, , de Rcua riúm.16 j ~¡. regimientJr Resl;¡:va núm. 34,
Sarria. ,í )<,,' '
d Fllimieo Letamendi Salinas, ascenelidd,dC'Lte@mitmt6 de
Cum:canñm.27, nlTegimiento Rooexv:ltn:ám.,2, Se-
govia.
"», •Guillermo Reyna ,M:anescau, ascendid,o¡,; :dalir.ag.irtl4enWRe·
serva núm. 8, Montora, agregado tí la:lnspeooióll Ge-
neral de InÍnntería, al regimiento Reserva nÚm. 57,
Mondoñedo, agmg:;clo á la Inspección General de In-
fanteria, con arreglo á la real orden de 17 de febrero
" de 1880. '.;".",~'; ,"'".'".,,;'1 ',c,'C,T .;
» Benito dulGampo,Cubo, as.cenüido, del reghndeuto de Fili·
, piuaíl,núm.52,al batallón Ee13erNJi,dtk~~lJjt1r9~tnnú-
mero 6 (Canatias). "';~ . ,,:i
, }),JI:g•.el Orozcó- AlbjJd,ilo ,t'eemplall!íhro ¡;;~p.i~~I;AA' ba-
. 2 1 .tal~ón &ser,ll,d~ Ln¡;¡;PaJ;ma$Jl}im,."·f1.Wlj.Jl~:r.iaW.
» Luis Mayorga Rasa, del rtgirp,i,eI1to ¡ 14J¡:¡erv,f). ,rriUI),.:2, Se-
.go-¡ria., .. al' Cuadro de reolutlj.rn.illAID'Jd~M "Zqnjl"'.; ,P;I'L AI-
c.ázur:dl3&m.,J¡utü~ nÚm;fj'dLl.:,r¡' l, ,;1," ,':; • ,
";» ,'P,abloAtuadéAíJgne.ra; aac€ndido,dl.:Mr:ttJgimi:oot<W lieiBey
núm..1"at Cmadrll"de~'illoolntamiento"deI16_Zona de
;,;: "L .Tl'llmeL;]1'Ó;rm. 42L':'" i'ié) >,;. U'I'H:n '!,,¡I '::,';8 ",,'1'
. »; i {flla.l:r'Atlreyo. Luis" fll3cendido, Hilel :JIegimittnto dl'h!:mérica
núm. 14, al Cuadro de reclutamienliP M: In i ;Zona de
t.- .;v .. ,PWonp1<ilna\;Jlúm.:a4. ",; l.. i .ilh'J11;.B. nt, i ;;;:A¡?o:-
",)}··lFllancWGQ:Walltin&dríguelá¡ aMffirudiclo~ ¡d-elt pLlt'áUÓ¡¡J¡, Cnza-
dores Alba de Tormes nÚm. 8, nI! Cuadro da ,recluta.
'. ,;",;mionto,(!ole Zona de,Cas.te~lón n.l1111:.'25. '
» Juan..Sáez de Araya, del Ctutdro: de neclutami'ento de la
Zona do ,Alcoy núni .27 ,: 8.~ idtnfí üib:d.t't la id.' de Va·
lel1ci~ búm. 22. ,l .• ,'
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D. Luis Sancho Miñano Castro, ascendido, dol Cuadro de ro-
clutamiento do la Zona de Vigo núm. 36, al id. illem.
do la Id. do Monforto núm. 34.
)- Claudio Gata Zaragoza, ascendido, del H'lgiruiontodo San
l~ernandonúm.11, al Cuadro de reclutamiento de lli
, Zona (le Albacete núm. 28.
»Luis Serreta García, ascendido, del batallón Cazadoros
de Ciudad Rodrigo núm. 7, al Cuadro de reclutamien-
to d~ la Zona de Plasoncia núm. 67.
:t Ignacio Soler Prat, del Cuadro de reclutamiento {b la
Zona de Santiago núm. 32, al ídem id. de la 111. de
,Tarragona núm. 14.
) Rafael Rubio Masot, do reemplazo en Castilla la Nue,ú,
al Cuadro de reclutamiento do la Zona de Ciudad Real
núm. 8.
~ José Molina Tarragona, del tercer batallón del regimiOl¡to
de Zaragoza núm. 12, al Cuadro de reclutamiento de
..la Zona de !filiddd núm. 2.
» Norbertifl Montero Luis; del Cuadro de 'reclutamiento de
la Zona de Córdoba núm. 21, al idem íd, de la iU. de
Mamesa núm. 11.:·, '
»,FrancisuoIniesta Gómez, asceildid-o; del regimiento de '1'0-
tuán núm. 47, al Cuadro de rec1utamientode la Zona
de Alcoy núm. 27.
, José Ortiz Ruiz"de1'regimiento Reservanúm. 57, Mondo-
'ñedo; al Cuadro uereclutaniilmtóde,w Zouide San-
tiago núm. 32.·
» Angelio Morales Bergón, del regimiento Reserva núm. 20,
, La Palma, al Cuadro de reclutamiento de la ::Zoná de
Córdoba núm. ,21.
~ José Elias de Michelena, del regimiento Reserva núm. 67,
. Gicues,al tercer batallón del regimiento ,de Granada
número 34.
, Pedro Delgaclo Irizart'i, d-el Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Burgos núm. 58, al tercer batallón del ro-
gimiento de Africa núm. 7.
» Miguel Palacios López, del tercer batallón del regimiento
de Aldea núm. 7, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Burgos núm. 58.
»José AlOMO Domínguez, ascendid(}, del regimiento Ceuta
número '61¡ ill regimiento Reserva mím. 20, La. Palma.
Capitanes
D. Tomás Rodríg'uez Montoya, del regimiento Reservánúme-
'ro 62,Bílbao, 0.1 regimiento ,del:ae>Y'l1'Úm;,l¡;"'S
»JelSé JFt'l6r'yiSanchó, deltorcerbatalló'n: del regimiento Je .
Baza núm. 56, al regimiento ,del Rey'núm, l.
:b 'Veílanció Toba Sanz,del Ctaadto\d6:~~C'lutariiién:(¡Q',t'le la:
Zó:fínidé BantQ'Obloitliu:'UéFlarnéahúrri~ 13¡:al regi- j
. 'íní.'I:i:t:lto del Rey mIm'.: t,",.-,(. ";", . "' ..{
» Manuel Maro'toMaroto; det ,batal1óIl' CazaUoreS'de Mérida l
número 13, al regimiento'de' FHípeiJ!l!ág mlh'1i~f¡2·.
. »' José T;$1'l"6nt.GasWs"dell,rag.ir:ni611.4o:;d6S~l.lb~:rar<\i.aJ:::nú-'
mero;,i6¡ ·al; l'legimiento,cleArtrélticllJ riúm.14. :
» José Sánchez García, del Cuadro <hJ1r,6fiUllliÍlamieuto de la ;
2J<mll'c1e 'Alb:a.Qete :núm¡1~S;,al~l'egii:n;i'én~, iha\S.w:, Mar- ¡
'o>:ci'llLnúrrt. 46¡',':',::; ~, " ,', :,';',¡;'¡ :",' r, '" I
» José Agllilera Barruchi, del terc~Í'lb(\i;lilló:n-.d:1l}llre:ghnientoI
. delJj]:8ltl'tJi1l9.dpl!.a'\g,1úm~ 15,\·~1~i€@m~6J:i,tQ;ll1a 8allilF'¡¡;r-!
l1ll.ndo D;¡f¡fi1. ¡11. '" 'j. ' '
» AurelianoNúÍÍ8Z' ,Borrega, dal regimitmto"Resel'Vl'l,nÚme-
1'017, 'Ü!t':rmona,l'Il,regimiento d'~,.Ci\t1-1~ :nlÍi:dl."ij:f¡¡.
1> &genio lim06nczl RuW¡ dd il'E'¡.dmionlo Ró.ser'l-"'!t múm. 2~.,
Silgunto, nI regimionto de Tetuáu.núm', 4'1. o ".
D. Valentín Diaz meras, del regimiento de Granada núme-
ro 34, al regimiento de Cuenca núm. 27.
q Celestino Martinez Colás, del. regimiento Reserva núm. 2,
Segovia, al regimiento de Aragón núm, 21.
» Antonio Oleo Cito, del regimiento Reserva núm, 29, Cm>
tagBna, 111 regimiento de BazanúnL,56.,
» Dionisia HarnálildezAra.cil, del Cuadro de reclutamiento
ele la Zona de Utrera núm. 18, al regimiento de Extre-
m,adura núm. 15.
» JoaqlÚIl Chacón Pery, del Cuadro de reolutamiento de la
Zona de Sevilla núm. 17, nl regi.miento de Granada
núm-e¡'Q: 34,.
» Adolfo P.alusa CaBaves"del tercer batallón dd regimiento
América núm. 14, al regimiento da Zaragoza núm. 12.
» Cirilo de. Grac.ia V,illaca:mpa, del.lJúadl'0,de roclutRmiento
'.. de la Zona de Toro núm, 53" al regimiento de San
Marcial núm. 46.
JI Jasé GQntrel'a!t fernindoz; del Cnadto de :r:eclutati:tiento de
l.a Zonll ~;Z~Jlgolla IiÜ-m. 38, al regimiento d:el Infan-
te núm. 5.
:1 Ernesto AiraujoMal'tín, del Cuadro da 'Í'eúltltamiehto de la
.; Zona 46 ,BllrgoSnÚJJ;l, ~8, al regimiento de l'aabel II mí-
mero 32. ,.
»;R~e. Lópaz. 'P~z, del Cúadm.¡aerecl'll'liamieilt'o .'dl1la
"~on~ ,de Plitmplona núm. 64, al bataUónCazadúrelil de
Barbastro núm. 4.
)1 Juan· ~a,'\l8ol.'r.a Sánchez¡ .del Cuadro :d-e r.eélQ.fámianto de la
Zona de Toro núm. 53, al batallón'Cazadolres de Reulil
número 16.
» E~uardo Alagr-eGari¡main, por haber cefJado: en laComi-
Sión +-Iqllidadora, de Cuba,.al bataJ.lóiJúazadores de
, Ciudad Rodrigo núm. 7.
JI Severino Gajida.l31ancQ,del njgimiel'lt&'i:l~Infil11te·núm. 5,
, fll batallón :Ca,zadores de Alba de Tormesnúm. 8.
JI Alvaro Gil Itfaestre, del regimiento de Zaragoza núm. 12,
. á la InspecqiónGeneral de InfanJ;.élJI-a. lo.'
» Arturo Rodrígu,62i Gompagny, del.Cuadnode reclutamien-
to de la Zona de Talavera núm. 6, albataHón Cazado-
,res de ,Mé.J.'ida n*m., 13. ';',' ,:'" ,LiC,
» Joaquín.Benages Chiva, del tercen batallón del regimiento
de Tetuán núm. 47, al.batal16n Calladóreg do'Figueras
'; ,nú'IQ.erQ, 6." ",,:,' ,: ."1··." .!".,:;:A
:v P·edro l\omerQRa-mírez.,d~l regimiento,ReS61'VR núm. 9,
Mataró, al batallón Cazadw:ea da Figueraa núni. 6.
», lJ~gb,liQ~rc~,G()nzál~. a.i'cend~(lo, d'i{l:Cwl.l'h'~ de.reclu-
tarni-ent<;J; de, la, ZQu,a d~ lJuarc&mím. 4)7.,: al torcer ba-
, ,.:l¡~J16I)- de+ r?gimi~ntp',dfl Andalumª ;rn'¡m.4¡i-,5::
h,~Dio~óR,e~.G-~~Wa,;¡i#k P¡ttpl1í1lJ. qaZf<ldl1res. dB :Figueraa
mj.mero 6, al tercer batallón dljt.:t~im~to,de,G.uipúz.
coa núm. 57.
:t ,Federico CoeIlo Riverl!f¡i'l§ll~np.¡~o, del batallón Cazadores
de Cuba núm. 17, al tercer batallón del regimiento
'l";' ,d~.qr¡ll.¡;l.~dan(¡¡Ul;.'.84,.;:'·,i; :~:'<[lJ'l'IO:! 2!!"~~} !"I";-;:,~,,:
;l> ¡lF,l'aJlPis'co,,iju~~;P-ei~e.l!I. :dGl Cuad:ta ,d~.Jtlich1lltamif¡nto de
la Zona de Villanueva Jo la Serena núnil¡ 66; al tercer
¡ J' .__ ibaAaHón ·del,rJ;1trib;li¡:,~to d€ÍO!!lvadI1fí~;l'Júfu :Hiib,
» EllstaquiQ Hf¡IJf;Il.v.d~¡¡F.teJl:to; iheJ¡ areíg;imiillntbt;Resel.'va. n ú-
.:' ; ')im~,S);;oliN;~~,)\de(¡;qJl'g~a; albtium:L'fíbtJtaUó~ dehegi-
Jmi,tjlj'Jj;p,:di3¡,AlllHI.Ollt\,g¡¡:.\'¡,m, 2fLi·tf " .. :(i i.¡ ,u ¡ '.:
1»') ~u,@l)Gbn!lál~¡Di~;¡-as.ctllild.id-o;'!l'.ditl ~ilr:t-liérioodé, Zu-
1i. •"nlvl'fli¡núm. ,.8l' til!! 1il!wtel' .bata11óru del', l1egimiento de
América núm. 14. ' " "
>.> Joloé ,Garoia:deiReal, dél,~.J.taJ:15h·ReseiV'~L~niarot6mi.
'.,', n'):i)ro 16,: Im.llterc@~ batallón del régimiento de Baza nú-
mero 56, h
426 21 mayo 1892 D. O. ,núm. 1Q9
D.Orasio Sánchez Tutor, del Cuadro de reclutamiento de la uclregimiento do Murcia l1úrn.81, iil,Cuáfuóde l'eclJl-
Zona de Lugo núm. 88, al tercer batallón del regi- tamicnto dc la Zona, de Vigo nüm., 36. ,
miento de Extremadura núm. 15. " 'D. JOfé Día~ Abelaira, ascendido, dcb~gimie11~Q;,dtlRe}; nü·
) EvaristQ Pére~ de ~stro ViÜa1airi; nscéndido, del regi- mero 1, al Cuadro d:erec1utt;miento doJo. Zon~do Be!-
mientQ delPrinoipe numo i,;~Fpat~ÜÓrt 'Depósito de chitonum.40.' ";:;" 'í':'.:;" v;'üiU
Gazádcrés núm~·7'. , ' '" .,: "' ; ". Hilado Aranda GllI'O~;-asCén<1ido; d.elrogimiooto,.de Co·
) Juiiá~ '~~~tm~~ ci~ 'Í'ejada~ ael'fégt'mfertt¿ Rete:tVg 'hilme·' 'Y'udonga nilm. 41, al CutldJ!o' de -reeiLut8.mil6Ulfi.'Ue1a
ro 7, Soria, albatallón Dep6.sitb 'de Cazadores núm. 7.' Zona de Albacete núm, 28. ' , ' '. , ,:
) Se:t;~f"¡ ,];lJp,oU:.~b~d, a~pendia'o, d~.r 'ter.cef})riiid1ón,del re· ) ;FranCisco BarrenaAlvaT~ del terceri íha:fl!rllful·: d.tl1'(regi·
gimiento ¿f¿' G'rl;Ínád'a m'iJ:ri:'M; 'eil 'é1'bó'iegltn~jfHuér- miento de la Reina núm. 2; al {,}¡;¡¡adxo'd'lH'eciu,tamien·
fa~of:l.q~ la,GuElr:ca, al terce:difitallón d~l régitniento de ' tó' de laZonn ds Utrera llúnÍll.,lS.,)!i ;', i'¡ \' .'",,¡ ¡,j'!
,la ReiÍ1a:~iiri;'."2'. ",¡.: ';-:,[L 1::: .. ':';," ' " \"~o,: 1 » Robustiano Pisonero MañueiO,1 del. ma:bailólll,D:epósito de
> F'~~~~~do'd~ la'Ma~~rra 'Stf~ii, ;as'cendi'á'o;', de±éemp1azo ' , CaífidortlB :núm, 7; 'al OWldtri'cWrel~'¡;utlÚ1ielJ¡tv-o tIo la
enY~~cn,Qia, ,~1 tercer batallón. .del reg.í1Ilientb de Te- Zona de Toro núm. 53. ,
,'t,Ú#i:H~~;,47;'\ '. ";¡,,,O:,':':! "";,' ,~, "'" ') AlejlUulro:Bwéno >García, del bl1tf#111I1Dep.mtblda,G~ado'
) Manuel Martínez Martmez, B,ScBnd1Cib,- ddr tekimlento de res núm. 7; nlCu'fidro de reclutamiento de la Zona de
:',' Lu~ópnúIl?-,~,5,$, ahegi:qlte!ítoRMi~rtan'fim,S4'; Sarria. Toro niuÍl.53. ' :, ;.; -', "/" .: ',; ¡';¡¡H¡'¡",
>, :Jó~~,qp~a~~'.Góín~~; ~~~¿~diUi);'a.~11]iegib1giit6'd!~v''lüel~'' »Alitonio 'NOVo Va~ela, del torcer bmallón'dehegnciento de
clll.núm. 23, al regImiento Reserva ilú!lÍ; 3'1,- Puebla d~ Otrimba n'úm.51) al Guadro.;;Q6 flo(}h1~,'&e la
,rl',i;~es" '" ,,' , " ',..: ' Zona de Pamplona nñm, 064. ," \ f.' ,,,_ ':'; ,', •
» FeJi~~¡ó'SÁnchez'ttocá~ á8eendid:¿¡';del¡té~ri\:í~rltthl~uen~ :) Francisco 'GOrgoj'O GabelaIB, die1,regimíeirtb Ra€á3máJ5Aime·
, ca ~ú.ni: 27; ~ ~l 'regiiiJieritolieservS: núm. 28,: HeWn. ! 1'0 3l:, Tarazona" a1 Cuadr(H15,.:re~lut!l'11ie1'l¡j¡o:ooda Zona
~Enri~oGebal~osFetnández, deltercer'hatallÓrr'del ngi-i - e , 'de ZáragÓza;mím. 38: '_':;,,:;;'·ii'.~jt'C nr.obhD '
, " gl.niieD'to dé'I;.:abéf lrnüm;".52',;,o'ill ¡ l'églinÚrltó"Réserv~ > Juan Ochaita Hernández; del Cuadro d.e, mJelutll.iniento de
iili~éro ;67, Cáceres. ;'<.::, ,,' ':" '" i ' 'iil..zon'ade lJOja ni'ni:l. 46;, af';idenl ímAloo.b(l!dd.le Se-
»~o~,~ap~,d~.}á:Y~g~!,~~re~~~~~~.t~;,;:~i~~~~,;,~\regi~ '·'viliarú'im:17.. ' ~'-~': o"'" c,,1 ,j',;,l
mIer;tto ~s,erv~ n~lm. 24l AIClra., ' ". ' ¡ ";1' !Adblfó'liánenEJicil Rámiréi lJ.er~;;ilWciÍl~iri[t,oiW::J"iwillón
» PedroLl~~~~téRübio, ascendido, dOl régüi:Iiefitb' de Astu~ "'üdzttQ<HeB d~¡:Cil1-dadRodrigo,nim:li ZjlaJ.,CooiÍro de re-
'li{.l,fJP1Óffh :?!L:al:r~.19,mi~t)!,~~~ Eú~.',2,'-ge~ovia.' clutamiento de la Zona de Talaveralll'Únl.dh: ,i
) 1btianp ~,P~tla,l;;¿tep:~W~1.é,4l;~.'~és~t'1,':~~w. 67~ ,-;';lIligitei 'Cant~ti0'lYloreOO\ asaeWi<h,¡é)nJ:~nW~ali,
Cáceres, al ídem íd. núm. 62, ;$i1bao. ,- ~" .,- , cill. núm. 19,ftl t6T~t bat.nUóhdelil!egimientD d-c Otnm-
) Jc&é ~~,(ffi!r.L~,~I¡p,},el.R~aro,:';~5¡gi~~1~'t~i.~~t? ,de la ban'lirñ:'5L :, "" o¡ '1. v(O < ""<1 e:l~' "');:-: .
Zona de L~J;ll:\l'e~núqJ..4¡,al regImleJ'itó Rl"sbm nú-:» L-ope Diez Radrig'uezf aséenüido;.,de ;ayudtffiti> de campo
~-~ro 1:t~·Ca~inona. ~ ". . ,i. ; -," ; ,", del general Sánchez ~I{)lina, en Burgosi~~t~CUtldro de
) 19~fAiR;~,Ó'p'e~ f;i~~9.,~~liegim~'e~~p~,lié¡?,erv~:h'úIf1' 67, reclutamiento de ht Zona de 'Li:lgO.lJ.áJ:(K~""."'L(, <
"~át,~f<'.~ll a~,m4rq~~ritp'~l(~epte:~~~.'1~~o~l-iC ' ! • »Francisco Fernández Fernánd&i!;' aseendid{). 401, rli',gimiento
: Jose Fernandez Caballero, ufcendl,qo, ayudanted'e campo !ele Málága-f:rbÍtt~,40,-.:itl;¡f}~ de J.'l4'A1t'ítWlitmil1t.de la
, delge):J~¡':Ezquiroz. en Aragon;, sr patilUóH "trleserva ZoP'itde;Lüjanilm~ 46. ,: -, ~ e,,: ' , ',.' e,c
",~íl~~~¿t~~H~~; ,~~p~?~~!!l~,,¡:,~~L'I;:¡.j,~J·:H!r~ ';¡!';\. ' ~ Petlro' Rodl'í&tlei:,(}arcla"dieLregimionklrle ..Iija~uU nú-
» Juan Soria Arenas, del Cuadro de' réCIúiaínÍ$nto da la Zo_mero3'2',. .frlOu.ruilroide.·raeJutamianto,-de lthZOna de
,:;,J~,p.~Z!WW\WMJRP~..},~,{,~~,r~~Mffie2;2!il~~~~t~,úme~, "'Burgos'núm.58. ':, :.i ",; ,;',,',,; 1,I;l( "}i,(UA,
j t5h~PI'i(tM~~gn% (.ll¡l:rJ') 1~ '!1'''Jr¡;,i''LI~(:'••" ; i~ ~ Ed;:r~~I=i:~n:~~,~~,~.~:t~~:::o~~~.~~:~~~~ld·e:tlao) Man~el López Pére~, ~~\,pat~~9l\Se~~~o~~~r~?;l'igueraá ~"=..." ~... '"
¡' P11,W~~R,l?l!'l'\lr+,~glmmY!2'jtgR/3l~.~l,~:S'~ti'íl\prgel; Zona de Tremp nún';\."'HL,, ;;!;JJdJ1l.. ~'~;J';¡U),rr~l~o,~é~ Wallí~Wi~'~B1-!1.Wd<:! ~~~ ~~í,mí?iñ~?' tiW.fs1tbel Ir .; »Fl'atÍioÍét/Q.'Subirlirnl :v.ilar¡rleI.~fll."I1tA~lllliclfihMgit;ni,ell-
número 32, al regImIen~ :a:ea,é!vlt,~Í:\ci:[4\J32~dPadrón¡ to de Sevilla m'mú-33:;ra:l.n:eg1miento'¡jQ.lt\ Ji'liÜlj;eSa nú-
')F:t;ªP.~liBr~,r~Íf}d~JViediilá<YGk~¡¡',J"Vie4#1a·,Lh~dendido¡ ',\·'1"m~1::'IJP.l;¡\w¡ "\Vl:ll ,'," ~;~01'C'}q ',~E~'ü!iI ¡;1nJ!nA ;
, -'''~",itli' r . t 'R )lJJJ,j ,';t'íi ,o:,'u ¡'¡"~'¡5.l. oaai:Jílu'4, ; }) Serapio Garbayo Díaz.,,::dell't'gimiBJlJilY:d(l:.,1t},¡l?~i.W'esa nÚ.",:',~r'!tJ~Hl1hí!R qJf.e0e~lf}r¡r ~·''¡'l~/ja~;?ra'L,~~m,lsmo. ; ',",' ' d4' '1 ' o • ~,~ D' _,,',>Ml'i JY7 B';'~<:...) José Marin Mártinez, ascériOluo, ue regitr¡.íél1td'd'é'Españ~ , .. " n1m: ; ;,a :oogJtfmL'ep....... :newJ:'Cat>U3U_ ~",;~'U<mmD
,~J;\*w.f¡rQ4S! ~l¡ ~~~mi~t1to ~eEB:i:y('J~'iefd'29~qarta~ ), Máximo Caturla'.Guinlben¡,dcl :Ctaitr(Mi~')\'MhJ~f1.miento de •
,: .•,:; ,1, " :JJLt ,., L L ,f! ,l,!jli~ ClW',t d~¡.wmn:Jí;~ , i 0 0 , :,' "itV;íjóll:tJ.RI d'é 136Jlq-(!}dJJa,n-íinv,tahr1lllkIt~ ~~ ,del
) ;Ju~J~~:;~i~w#~~ii~/~si~rii1rd"ó;:Jaelil~glrB{ento d~ ,regimiento de SeillllniÚmHQQ¡ };l'¡,::(J,1:[l[Úlm
, . _, y...1 Roo ~,1.~(t~R ,~rBii,d;íe~to;'R~~~~~,~ u~bt7'~''cácer,es; ¡, ... .'t'é.: t,:r: g '¡" ,L,1.. ",Líi¡"p"~i; ,l'i'lf!8ltU!' ;;:ogultI obn/lI1-;:l~
, :,,' ,rm,¡;t.:lJ 11 J, ,;m"" 'QH .SZCiU.q¡:3,-vll,W~l->i.t. f-jP:¡.I.:Ha"'" ',',', .. ," '1 P.r~m~ro¡¡ teN&n,6S '~ r.e4~m~ ~~ín,~t:llet,!ilil rf)eIUplaz,o en\..J~ta:1unu'l al'régi", " ,1- ((¡ ¡J .¡',l,,; ¡ ': ,l, ld',;ü. ,,~c, ~ "ti~;" 1\, ¡,,[He)
'miénto:Jiieierva núU;: 9~' 'ff.ÍatiJ.Nl.1! ,!,,;.:íJ,-u, 1,"1.' ¡J:n;'M~ei' Gór&ti'Périe~¡ a&tÍéii.dM:e:;'d(jJ¡.rmgim4érit~Jle,Soria
) ¡J.Pf!é ~~/Ml,Spr,~' ~~ aflfendido:¡} ,1f1 j:'e~i~féi\WdWZamorJ '.:' . i 'ñ'üini; :9',! lfrhrJ,srlYo!JJi, i: tI,!:\ ',"¡ 11', "tí; ,,1: (¡ j{ <;" ,:¡
._' ~~ú~,¿~q §{¡~f {l~Jj"r<l'de ,~~~Iú-i~R:.lieh'1i¡f1l8i ~ttlI~~~a: d~ .: ~¡iYtá~F«alihl3brtFragaJ,fJdtlL$II¡;lgfiniaÍltlplclll:':}\.lro~,' nú·
en 'TIL 'f." ,1 . ¡r 'U'¡j'¡ JJ' '1:'fIt"'{, "" J"'n'--} T ,. • d nrJ'
'1' JIf .Q0;n;¡ijH'y¡hm" L, . '1 '--o • ,l]) ;,.:, ' :, mero<1.g¡,ltá!Hiliéllti I ué' uul.Ji.cillinllltiJnnW¡i9.f¡; .fq"¡·,,) P~4.~~~!i&)1].ifln'aii~~U~;¡~!s¿engt~6;W~ji ~JM:mffi~a 'Ge~ ú~ ;-taWrí.eIÍcJ1lt~'tuer~ lrléi¡tlcl1t\ltjJ:ai>Qlir!ilidó?Loel:niab8Ul1VtJ. .. Ca-
,,-:BWi~~ ~H~fn~')1~r¡q~~~~6,~~l~é,~Wt~r#i'~~t?~~~.';l~ Zon. zadoros:aet'~\Hlald~liiuhbJl,1falf1Íe~~Eint~~~Borbón
de Plasenr:t8, n:gni,(~1- r '>~ í~~íJl!¡;~~f"1 o,nV JWt. ' ¡ :,¡"1 r 'húqimi'b¡111\'JJ: ,oJJl5H1pd OllH'I'lOe 3~1!:JI1.Ge ót.:", .•¡;j
it 'Berna,hé1~ai:ttqe'~'(~óm~z~"~~c~ricíW'I¡r¿~l ~el :r~"'i'úiiento d~ »Ricardo CabrmeW!NI1V~rÍ'Ol'g~Oenijifu:¡Pd6,l,,bfltíllMn Caza,~~,.jH .•~jJ! ):)1 :J .. t k'L~··! ; ~'I ~ S'I'I ~ =-'it; !U"YidJ.q i·. .) ft 1 '''\\lI'\Á t:l 1,Va!f.~~s,-¡;m,~ .. 9R' uLC?-r~~rb:, ~.. ,r~ ~~ ,. l~B¡¡O de 1i/";: dó-retfd:O·merid!8:~'.1'P'1!3IiaJ.gl!l}gfu¡i'et~Al6)!AaU\lí1.o¿í9.
Zona de ~uaa~ajaral1úm:7. ".." " ,.I\t.\ » Francisco Gonz{¡lW~t!l@l VlalJeITOIrrenlil ,;hseeildido"de1 regio
» Ramón Carrasco Iglesias, ascendido,' dél 'tJi-c¡n; 'batallón ' i:J.1ien~ó d-e' Búl'h6n nt\~!,;{!'tí' litl fui8'I;l;l:o~" ,
.D. Salvador Novo Pérez, dd rogimiento de TolE.<1o núm, 35, eabo,Ya núm. 6, al batallón Oazadores de Manila nú·
al ídem do América núm, H. m.ro 20. .
) José Rodríguez Gasad~:;';r¡t, ascendido, <:\01 regimiento D. José Perazo Molina, dol batallón Oazádoros do Tenerife
de Amérioa núm. 14, al mismo. núm., :U, al idem íd. Gúm Cana:da núm. 22.
.. Diego Sequera López, do reemplazo on Cnstilla la Nueva, ) Rafael AlfonsoF::spinosa, del bátaIlón Oazadbres Gl'an Oa·
al regimiento de Canarias núm.43. ,.' naria núm. 22, al ídem id. Tenerife mimo 21.'
:, ,Antonio JáuUel!e3 f-lestares, 'll3cendido, del regimiento de l) Carlos Cos~Gasón Gómez, del tercer batailQn del regio
Burgos núm. 06,.al mismo. ',' miento' Coyadonga nl):ú,1.'4J; 'arbatlil1dil Cazadores
) José Molina Gádiz, aSCBndido, dol 're-@lmieD:~odolA,ij.eil1a: ,Ciucbd.Rodrigo núIl1:'7. "
nrímero: 2, al mismo. , ) iUdefonso (Ío¡p'itré Toledo', ascendido~' '3el']:;hiai'tÓb. Caza-
, Heliodoro Moreno Petit,uscendido, del r('gimi(mto de Za- . dOl'CS de Cuba núm. 17, al nilsmo.'· "'. ' .
ragoza liúm. 12, al mi:mw. . ~ Fr<lncis~~ Manzailo'R:em6n,ascetldido, d~l batallón Call1l'
) Antoni1l Esteban Roder, uscendido, del regimiento de Gui- doros Tel1edfe núm. 21, al ídein .lCL Gran Canal'ia nú·
púzcoa núm. 57, al mismo. mero22.";'
, Manuel Femández Lapiqúe, r.se~3l)Jid{). dehr~gb;niep~o,de , FrancIsoo Casado Cidriain, del Cuadro de rec1utamionto
Luzóri núm. .58, al i tem do Muroia núm .. 37. de la Zona de Baza núm. 45, al, tercer bátnllón del ro-
.'." ,.,..., \ . .
, Joaquín de la Torre Mora, HECt:l1clido, del o¡¡,tlillóa Caza·, gjmíento de Alftvu·nlÍm. 60. '
, ,doyes Segorbe.llúro.: 12, .al ragi~j,qA.tooeJ':3o.ria ~l4in. 9~ , ,Pedro GQn$ález Martínez, dol regimiento Valencia núme-
, Crisanw,Ganseo0 SÓiDOza, de reemplazo en Andalucía, al" r~'23, alCt;¿dro cler091útaÍDié'ntbffelí;(ífontt'dé:Baza
regimiento de Grana<la 11,6.1n. 34:.;, mimo 45. . , '
.); Pablo Díaz del Pozo.. de reemplWilQ en ~ttlluña. u¡ ¡1'{gH :r An~rés TortosaTrujillo, del Cuadro de rec;¡'utamilmto de
miento de Gnipúzcoa núm. 5J. . la ZoiíadiGuádix: riúm~'4,f; aT'iaeY:d'íd:'.llé"1li ia. de
:. Esteban Solanes Roca, ascendido, del, Tegimie,uto de Guíe G~nilad~ 48. ,"
, ·pÚZC08"llÚm,. 57-" al mismo", '~, '. ;'" ',' . ",' , ,'»Bantón PérezFernández, défee'n:ii)Ülio'g~Cúsimlt'i:'l."Vieju,
:t Casimiro Bona Linarer¡, ascendid}), i.~el !b¡ltailV;hGa¡zad0re~ 'nI Cundrd aereclutairij;eht~de la 'Z6ÍJa! dé Gijón nú-
Puerto-Rico núm. 19, al regimiento do Sau9ya núm. 6: mero 56. ,
" Alejandro Fito Fernánde~, del Cuadr{) de reclut~wieJl.todq »V{cente Llivino rernandez;d&' ree-íi1blWzo J o'ttCa'ta'Ii:iña, al
in. Zona dé Toro 'núm. 5~, all>egi-miento de G8,re11a110 Cuadro de 'rrclutaniicntó d-e Hi Zóihí :&tbólonn mime-
número .45. :, . ro 10.·¡ . '., '. " .);.¡¡;.ii ...:; ¡ f.' l" o"
:t Mátias G"utiérroz Cruz, del regimiento de Luehl'l,na ,uúme"; ., ~o~quín santa PauNóugués, d¡'.l: t(\g;!~iént9, 'Gerona nú·
'r028; alidem de Galicia núm. 19. ' .... mero 22, al Cuadro dé reC1ut!Ü1riontd"/1-eh-Zona de
» Santiago BasEola Olivar, ascendido, del batallón Cazado- Belchitíl núm. 40. ,';; ,
res do Mérida mim.13, al regimitlntc"de Albue}:ll nú· ,,» Andrés,V~<i.~~~Gouz;¡ez, dei ¡'egfrili-ent9Raterva núme-
márO 26. ro 39, TilrazQua, al CuaMa 'de ;raclut'$miento de la
, Simón 'Serená !rIoreDO, ascendido, d.ell:egimiento de ~abo~ Zona de Zaragoz.a núm. 38. , ,
. já 'núÍU. -6;¡ü mismo. ~ Francisco RlllzMalo,d'éICuadl'd'iftl )Ohcluiami-ento 'dA la
, Jerónimo PaloR de Comasena Koragas, asc¡¡ndido, del regí. Zona. de Madrid úÜm:. 1, .!11 idein: íd. de la id. ue
miento de Filipinas núm. 52, al ~dem de Bazanúm. 56. I:tU'i?SC~ núrn: 41: " ,: o, '. ,.
» J:uan'Sáez netana, ascendido, delbataJJ.ón Cll,zadC¡r:és de »J~1io Nieto Galindh; de reerup~ai9 en\'Castilln la,Nuoí'll,
J3m'bastro núm. 4, al regimiento de AlhuCl'a núm. 2ü. al Cuadro de reclutan;o;lellto dé ht Zon~ de :Madrid mí-
< '." , ". ' :>. o'·· ",
:1> Alberto Martínez Sauz, ascendido, del regimiento de Soria . mero L ," ' " e, "
. ~ú'm.ll" aliddem de la.&1n.Í\l!l:~·:~;\;"~ .T ,,:.:;r »Ándrés Requen~Ca:ñ;'s:del'terúií1,'btttiJ.ltóildelregimicmto
~J06é'IMey:t L-etrán"de;,reempltlt>;o ,-en, Cut:.l1.Rña,;.al l'egi'(,;órdoba J;lúm; 10, al Cuadro de: rlrolhtilroierito de la
miento d,e Albuera nÚilá. 26.. ; ;, ,',,;, ·1' .: Zo~~ d~:Gu~ai'x'íltm;.·4ot.\) »tl'lf.:¡ ¡Z'"!,,J 1·,: .. ,>1
»ÁntlOnioPini&s'Mm}lo, d-e~ reerhpl~t.íJ).,.9&J;fJ.luíMl~·~l re- ,~ . ~t¡i~~¡é. :p'~;a~, ?,e ?~troJ ~~t~~~,; ~~l:~~~~\q':d?', ,tecluta'
, 'giiñ'i~n9.t().,ae Albnerwn'úm';.26. ' ,mientode la Zona de A!eazar titfb~.W,'Wf ~'á8rri1:d. de
) Antonio Miralles Peyro, de reemplazo en Arag6n,.al regi. .', ::, Ú,lid.de .A,~táh1iM"of:'·"!:,/" " ,::': ¡',d" : 1
·'tnié'rito1d-e i Nl:tv-arra.inÚ'ni.i25;;. .;[} 'ud'o;;,' , : ,:,(,.;:;.. ' '~''tr~tlCisé~'P~'red.a~ikl'i5, 'élW'a7Afatd tY& If¡fclii~iH:d:1eñto de
:. CiriMo'PáMit Palenetitl'j!d-e'reemplazÓí3ifl Castillalq Nucm; ")~Z;~ña..aci'¡T'ahlvei·ri;·Hüib~}6,';krJr'é~ihiitifit6•Resorvll
;""ah'@gimierito'd~.L>4chnna.núm.;:2~"l;F'i¡ ',;:~I:<.~:il~l ~ :'" '~~*~:}~~,d~k~k:, ".-,',/';;';;':,,;' ,~;m,:I¡':J.:i h)"/,': y,.~ .
'l) Fe&-emo P~U'a!rammo;ael'e;$ll'1iÜ1ail1l QJl1 Gr~~ad.~, al re+ »Nicomedes Ptiig Ar"bilüe; delt¡.;feer tliítllllóÍí'de-h'egimien-
gimiento de la IWin~,mmnl:2¡;;; 1;, 'L' ,,:,1,;,; • to León núm.,3S, al Cuadro de reclutamMh~o de la
:t Fernando Muñoz Jiménez; ascendido, del regimiento dé ,;, ;:~~~~'a{tal[;~CP!á;\d~''1hteMU¡HWg.n~~¡;'~)·';';'(,!L\ .
Córdoba núm. iif,;hi'H~1Wtf~Espaf1a nÚm. 48. ! ".,~ 'F~'~DlUldp'i~'Je'dJ't:~piilií'Ja~i'<1en1littÚlóti "c~~rla~fes Cia·
,:..rúan [¡óPezI&iíÍ1J; :aiSl1en¿J.;i~().t !lf;l1.,\~tiM;lW'-t, ~iuA~e~:¡d~ .:-;:'; c,; d~J!:d~'d:rfi¿/l~'«iIl:;7:~:)ú.i i¿:gJiB!~mó;itfe"IfiitrI'íRi:ú{ Ílú-
Reus núm. 16, al regimiento;de.Q~nt~hria,11>ú.m,39.; .' ,1)1 ro 28.. . <'!"k. ,'; ;.;1;" "~n' ·.JI';',
»Mig-uel'ConuepXlióil IR~.ejQ ¡,dfu!tin.111~f1ZfiI,;t}nrQ~llª 1, ':"i1:T~~.ti! :ri~¡re-i:'d~Rhie~~;d6r1Jhtii1!cfJ{t¿i'iltt8tés(f(}'Gra n
Vieja, ali'ég:imr.lJ¡entó.<il:el'Pdpcj;lW,)lÁn?~J3"I"~ i l' ';"-\~~~¡;!~~ti'rif:¡-22;k1J'ícÍl!nlYq:;j~dé;'1\~il~ri:f~'hlím.21.
, ,Mmr.rtaFSañ¡uáb::BeiUo '"~''ll(l~rlQ''' ;lAl "e~¡'·(}11+r. t,u"ótt .,0" JosA.Tll"" C!,~ l:t;llerQ·n ..delre!ril11Í~·fit'¿\,ttWc~~~:rr~ b;¡m. 43,
' -u "~'r'"" mH ,;t' ~l"i'J'f" o't"t, ;''''NI;~:7' P , ',,' "~,y ,," ,',Ta'ít'¡tJ'a;'!.t.a-1\,"ÓJI1J, lC/a'z' 'A,l,1;,',o','r'e'",", :c'l':'e'l:ilJ,ui!;e",}l;,oÜ.q¡I1!(j''lo..ti.l1,~,~. ","ilc.::t~¡ .
. nÍtlim'~':58Jld, idl;tn.dQl.J?dn.c~M,¡lJ~~~",:3" "["r,,, .., ¡ \. 1)'1-1 ;'\J 1 ~a '" ¡1' JO me }lUU', J..V
» Ricardo Sánchez, Serrano Izquierdo, fll,,~diqp~: (Jo: reg~~ !,,~. José'..q.i~o j{rir~~kde~;'\ del:fbg¡t'illeij\o' i:t-i} iJ! PHrieesa nú·
·lrii~tO,G1antlÍlítiail1úm\;l:\9;~,ªlj~j¡;m:¡.q,kJ('h.'~H " "p1E:ll;O 4. 41 ideo, do Otunibh·tiMti.'5f. " ',:
» Fem3lado·!A.lval'eIll,C'(ll.lrali; o.¡:¡~el'l(¡\iQ¡<¡),.(lfl~ lw.t\l,l~pij,Cazlldo.~)~~r~,,~~~.~~rr~~~:',~.Qf,'Q~iiiI.WQ~ae!,"i0idríit~xñlento de la
res 'do Estollalllúro;fl4l¡.11.1 mismo. ' .,.,,:,', Zona de Alicanto nt\p1. 215, ni l'egimientó de la Pl'ln-
, " ¡ ~ • .
» Santiago Sangro Ros de Olauo, ascondido, del l'C'girniento cesa m'lm. 4.
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» Felino Fra.lle NiÚñeil.d id..fítillLd.,n1Ím.lft~ ,Badtliu.,'<'
» José,lJiIiltUea LQpa2:,l al lídemdd~ ,t;l1Ími:~m,;iVill1lllJa~u'
»)Frartti~b Esp.lÜ0El'lÍra~ i.a:1,id;rtm;if¡Iii~l1ilím;¡;Y9,aA.~iras.
»,Janaro Bust';l, :V;al,¡ al. idllllb 'id,.· :u'úm¡Z6¡,.'J:'ut• ,¡ ~ ,
,. Atilanb, Se."matloHeründeld', :aM\km:ilfth'i'lú.fu. IS-S;Aranda
d;e.lDu<lt.o,,;, , ' .' , 'll Ji:' . .t ;IA!~: e, ;
Sargeldos en desti:ios civiles aSCendido8 á segímdo8 ie1iietttt!s de la
ReSet'va gratu.ita por. 1'eal Q1'den de 7 dema'YQue 189:J (Du-
ma OFICIAL núm. 100).
! • I
\ .~ ~l' q,; i: .:
D. José Req.uena Ros:,.. ascendido" del1 regim~J?-to"Z.l.l:!:~oza
núm.-12, nI regimiento Rcser"Va,'núrD..3b, Lól;ca: '
Madrid 19 de ,mayo de 1892.
D. Manuel Carmona Meneses, ascendido, del regimioo.t~:Re­
serva núm. 18, Areos, al mismo.
}) Ambrosio Arenas Bermejo, ascendido, 4el J,'a.giplie.n~QRe-
serva núm. 52, Ciudad-Rod.pigo, al mism.o.. ," ,.. "
. , ::' .~: i:, .' :-,t·,
D. José Gayate Guiñón, al.Cúadro, eventruíl dd :regimiento
Reserv.a ¡¡úm,. 12, Fig.ueras;·; ,,: ¡,:f _. ; l L·'
. ),~13oIíilla :deIC3.()M, M idemJd,'ihúm,;D, ~l}.
) SemiD VIdalSamp.er, ..rulidero. .:id! mífuL1Z;riFignro:aa..
) Vicente Lastanao Marco, al ídem id. núm, 3,'lGIDlinenar.
) lüoorM Mai'tínez Góm.ez, nI idernitil:j(nñ.m~d.)H'rom.r1cÓn.
) NorbertQ:!¡¡UZQ,Caudillo" al; :idém1Gk;nffln¡ -ft, Ollátiti.
_) )J(l~Roddg1J,a;Jlan;an.;(ld(), al í.dl~m.,¡'Iil?.n.úrili4,l'ir,MtliIicón.
» Trifón Moraleda Casanova, al ielem id. núm, 9¡111ataró.
~ '',f\O~s ,(:i~t_Vis(¡,tl¡,:al í.cl.~Il!llJ.-d:x!lMi1xhi!4,;3:'olmlo&:~'i'i
.. ~,.Antonio Ardanut.sa1¡ll'ib3.1IlUd~mid.. :sIill.mf' 6BplliJ:bao.
) IsaM01m~q.Gómesj¡ aU<iem.id., Qñm,; l)B, S?;al1fuba_"
,»o Juan l'rúdela; l\;omer(l~: ~H(I,eljl.i1t. mÚlj¡nt~$.;Eriigá.'
) Eustaquio González Garcia, al idem id. núm. ,9JIMataró.
»~:Mígu.éJir.,lahro"G¡onm'lNO', ;%tl,~miW lII:ilJm;ifl9\,lU't.1:g00iras .
,. Ca,milQ',llap¡ela Gamerof, ·abidarn.rld:;r UYÍl!. iR',~a de
Segundos' tenientes
, ..
:~: ~~l,l:~nte. cor,,~~L\' :l:,,;n",J ",.',:r;::,;,
. -,' l:
'i'J',;í:~:) ,~'l.t."¡j,.;~ ~sr~rj)!W;~lf,t)~~I\~~~,... , "~."'I\j, , .. ', ")'l'" .;
D.ru&a~d'H'éftlf%la:'8IÁ'1í'Ohll'~,;de'1:l'fgim!ent()!neMti'\fa'1\Úmero
19, AIgeJiras, al batallón Dep61'1'ito de Cazadores nú-
mero 1, con residencia en tiuenca.
D. Plácido: IIlilttm.JimémlJ/J ll&jendid,Q; <:dGl: ,l16,gjmiMtQ,J¡~JlSer' ,
_:,va..JfÚ¡m,,61,,'.f].+.defll,al mis,marn:3 "').'~':' tI' ':¡ "
Com!:lla:~kdJ';" :.. f. ;, ; .' "
D. Rata~t'§lclti'~~chez. ascendido, del regimiento Reserva
núm. 43, Motril, aL!9~JP-.o.~. .
» lIfanuelVázqu~z Delgado, l'sc:endido, del regimiento Re-'
s:arvit' m''¡JP\.4~.Almr~i!l'(\~~rP:~j.s~W~ ',~' ,;.
D, Pascual Goñi Marchueta, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, a'll'egimiento de Cuenéa num.27. '
) Angel Ramos Ol'di1ñez, del rogirni('jnto :de Andalucía nú-
mero 55, 1l1bl1tallón~Ca¡¡¡:W~M BeJUStUÚ:m.:Ht,:
) Julián,4uti:ra.d.e B",rr.enq,dell;ur4l11~,qazap.qr~¿¡'e.Llerena
númQfo 11. al regimie.nto,de S;m N:'.!!.:r;dalnÚm.,4.6.
) AnicetoGarch\Rodriguez; del l'egimiento 'de.'<laiictr.· nú-
mero 19, al regímiúnto ele Vud 'RAd :hl~ni.'5'i'f ."
,) Rafael Hierro Jiménez, del regimiento'dé Castilla núme-
ro 16,a'IJ régiuillmto ;d{)ExtrEmnadu:r¡'-Íl~;n6¡,'.
-.)¡;~ioo Aguir:re.,AbrM. d¡:¡l J;¡a~l111ól;\l~~q~Jdl} ?;'f).riIa
número 5. al regimiento de Pavl& nú¡.n~ 50.
lfa~rid l~:de mayo de 1~92.", "{¡ :,~:::,.;,::~ >- .
.:". , •• ;:,,' é. iL',;~ s~ l,' .,~C~tr~l.'.!~;
; 'f:
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V~ E. á este
este MinisterLo en 10 del actual; S. M: el ,Rey (~. b~ g.), y
en su nombro la Reina Regente del 'Réfn6, hldeuldo a bien
, . "~¡",.~r;; ;'''':;¿'.; disponer que lOfl segundos tenÍent'et:f' de ~aIG~ula.'d~·réservQ,
.. .. l' , '. 'o,i:;:·1',H ::.~;¡,;' ;1'1,'] ,j .. ;0,'. " gratuita del arma de Infan1el'ia c()mp~QdMoB1'(mllK'mguien-
. ;)~.~9l{) $J:~::~propandO;)o,;prBv·w:¡~o,.p.9~,'y;· !~~,á este' te relación, que principia con D,Jooé <Gttyeta.rt;.u.iaón.:, ter-
.Ministerio en 10 del actu,al, S. M. el :Rey (q. D, g,), yen su; mina .con D. Jos~ DomínguaJ;; ~~.~ ,pa.S!ill;de~.in¡y:l:'l'!!, á los
nombre lti. Réin'¿' Rege.:::rt'¿ 'di,ll1eiJio;'lÜ(~~n{<1d li. bfeíi'a1spo. ¡nerq"li~ ldB'j'étel!'''':; tifi6fuleB' 'de'!tt ilseMá ~~éi'V"ad'é1 arma, Cuadros oVle,nt~ale~de l?s c~er'p0~ Ó (>~tuaF~~)I~e~ :Cf:.\~cse ex-
J presan en a mIsma.
d\j,Inf'uWíaJ cbm'P:J'éndidog:,¡~'1a:',lliguiqIJm':':reb~ón;~que De real orden lo digo á V. E. para conochiHento y
principia.con D. Plácido Martín Jíménez, y termin~:Cün Don demás efuetoo.~ Dios guara.-ei'Iá.VjlWfoJin{tch\;g,tÜi~~"l\fa­
JOllé~~a,~o~;,ra~qr\}~,~~in:!'~ihJ9B.f¡gJtf.i}~:rB~c~!~~tua' drid'11J'do'tllayo,de 1B92..'·' " ,~; "'JU:) f,,1~ '1J ~j¡l'.I.h'
les ~~JOS.fu.e!POS}luese eXp'resm1P~h~lB¡;~. ¡~,.~'. ¡ ; , : , J', ", ¡ '. 'C',C( ,A~R1:.mi:l.
D~re~tordeii l~' ~Íg¡o;a V: ,'F;:.·vr~a, .~~.éo?~~iriíi~ri~o y;
dem$ ;éíectds. 'Di'os guatcro 'á'V;c'E:1'ffíttclltfs"'uflos: -Ma-: SCñó'r rfispecidr'geIi~tal'd~Iíltart~~a;::;J st:'¡~"F,i "'LÓÚ~"TC
drid 19d~'inftjod~ f'892.'· ,;" ,;:i¡·~~'¡J. ~1"';? G~""': : . .: j,·f!i '.~ ~., 'i¡)O'j"-
':'d" ' .C" ", :'; '. !.'!.: ;:·I:JJ¡'f_·1A~&~NG1€;.~ 'SeñoreHC~p'itan~8,~~n;c~~~e.~4~1?~i~tl}!?fP~ql?1lb!m~ula.
:Señor iri~p~dto~ g'~~b~áhi~'t~fa~kri~:GJ iJ(¡f¡~)aF.:\ ,.:,,'. -: ; RetrtdirJ1t q~~ $~cU!ii:<:' ,,'1 :15, J !'!'tdi
. " .. :,:! :; _. .;J, ¡;:: ~t-~:¡r.ii ;;hi'J"!'f~'J ;l'!¿r <'f::< ~
E-eñores Capitanes generales de los: Di¡stri,tosAe la Península'
~; Inspector general de .Ailmini,st;ra<1ián llJil~t3? '
. . "'"'. ". ..J '" " < •~. • _ • ' • ~••.• : .•<.: .' !._ ~.:J ~ '.: l. ; t ,'_ \
1::"; :''', n ~ ~ ,$t .. {1 .Pl <,J': ).~: .;.¡~íí1'·;<~ !"~' r'.¡f , : ";': I.;:·;'¡
:J'!'it:K~[' ú~.;id ~ oJ)li:(J! ,c.t: S~~Pt'~~.!;, ',:j t~,: :-1 _J. .... 'f~
;D.llitu~l~Ó'G(m~ítk~Jue.l ':t:6gtiilifcfu-fló';CRé8er.v!a ntÍm. 4,!
b.~dA .Wt~&fEl;' 'ltrthrrl\1irímtlí:FW¡i' fifueHi>Ó'(if1":regimi'ento'
'(.. ; ";~·i~íiérvqr'.r:ffirlY."1g,'A'tC61 cMsTheFtWteMtj!"" ';"W: .:
i;. ··:rfu.ii¡U'&¡BMmrWaT\>a'W'~~gB'eftdb ;'lat.lII~i'eht(Ji'.ReSel'- ¡
va. núm. 3, Colmenar Viejo. all'{g:ml.~ntWRé$ér\1'am\':
~ ,'~; 2¡iffiWYJ4~:lftffal:iMll.::r ,? ,'V!"¡:' .: l ad, ¡ L 'j"': ;
..'~ ;'lilmón(~bú%W~lfúr.:;1 asféhd~'do?&6r 'f~~i~i~htb'Reeer-va:
núm. 14, Raus, al 'mismo. .:::~:'i (\;, ">';; ,. :!
» Rilta¿).tUrU.rll.mz Santan:aría, ascendido, del regimiento Re.!
serva núm. 15, Tortosa, al m~smo. . .' ,
. ,{H1HS!1j,j!U! .:1J., :/.1;'':1\ .•• :''; ·t'.,·'; '."t;'~d' .~, "':
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;,1", l,.,'''¡ .'",,',;;:, ",:", :--'J .,:,.;),j¡" ':O"en ,~~ti:.:,nG~·1RfMt~~gH ;,
~j.: ~ fi",)(:!'A !~·:tl ,.iL fJn
:.t~i !1v ~·Jiin;~~·J~ ~.:~;, .I.;}"il;"'):)~ ... >:oOt"i!isU Z:~HJp~SV· !~ulnlii.!
Excmo. Sr.: :A'~fbWadd(JlbiIfrbPu¿Sto,lpdr'V';'!]}; á este
Ministerio en 10 del actual, e¡ Eey (q. D. g.), yen su nom-
bro la Reina Regente delaítei'Hb~ha tenido 'á bien disponer
,l:n~~,l,~ d,p~)éQjlp~~sJy,'Ie~ffl~fI(9i)lit~N1t~d¡P,,:IR
.,~ign\f!p..fQorr~~llcMJt~;gpC(p}iHffiWJh~RIh~~rf~\>J9J~W Abad,
y termina C0l1 :HdH:\iftp ~aift¡ ~o/f~"., .P!ls,EfRÓncl¡e¡¡f¡l;w-.¡>;ffñar los
.fl,~:3,~~nl3~i~~tl~E}rlIq ¡q~ ,~JI:~aq:~~er~~JRA~fiJtll~f,1H~nP¡¡­
i%~;SoEi\'<,lj;lH~J.g?P.P'·i!::" ;; ;n ,;~::,¡ 1 "U;.Ii")flt1(,) .3 .miHl t7
De real orden ló digo á' V. E ..!l8¡;~¡,;~1f1C?P.O,~~fR~ento.y
,;c¡.?~Fl E}f~~9!h :g+tiq%~~F\G11'J¡!Í',:v.;nE,,¡ ffiP.'~~~&P:Jlfltórrlffldl'ld
103 de ma)o de 1892. ,.'f:F'lm ,!J¡ .~JJ()iI ,H .if>,Ó,¡
:J:i n.}I! ~' :-;4:'¡ ¡..t~.~ tl};,iú~c"':~h :S!1.'i·:i~Jd¡If¡B x~BAQx\lL-J.
\;.f"~ p .n:'I):1./r J:l d~!tJcr sr -=.)~
.soñor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes getleYálgBJd'é'la~'islasBaleares, Cataluña y
, 'l "GroalladA,~,l'Jni¡rl~~~~¡~<meJfl,14í'lj.MmR1J!~W&9MIb~jJJtar.
.;':;~ "'>'l, .. ~,;::>l·; l{' -.f.~:~·~!l:/l ,t·"~;~~L.'i ln f~n'e.!'·,~~~l.":'
;' .."!"~l') \~ ·r ";~":~~':"~ r~,.''t
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'ó FIlIU.$fin&:,Mar.f;m Baihuroa, ,:al,ídrdm íQJíJ mi!rnw tUlhl&éj1l1·.
» Jos.& 'Oas.ír.:o AlViarezÍ, !aiL ,idonJlJlidr'n\!n~D 3llQolil1ti~,) ,
» Pedro Eutizué Hernández, al idem id. núm. 141 ¡R~m:.
» Josá'1Bb.n.<:b $d1l.P.edrn, ¡al dddm jj,-d,~ñb)~ ~lj.·i~i~hiH5i..•,
~ LU:is.!Jmj:liilí'lln:~1cnlls~ rl1ddcmúdJ:.ll~J)4:pfi)\ridacW:l)t" !
» Pa;¡';¡lo'.S~adol·¡Sarmiiontrii¡a11<km'3.(lÍI~ 6(i).,iFuilll.cia.:
~ Jerónimo Orlega, Alvaroz,J a1: ¡[.tero: iiU 'iiú>DI}." :87.\ lOá€kreB.
» Gregario. l?árez..)¡neSZ'la]¡'ioorl:~¡'íll1:l:1fflm:rnV.pZH'fl~¡1:/\
i~ Franciscü Plaza Subirat, al ídem id. núm.5h':Bújittr.
¡,}'JosÓ,Roq1J.~a:Nogitreraj)tllídem.i(hi-'hi!lm~00]; y,mJáli5a.
~ Jo,!¿ Itozmrr,Paacual,r13.lJidém,.·¡i5j.¡nu.h1.19f,Mat:l'r6;'·?:
.~;(.¡eQcadtd· Salas:RWperM, ál. ídúm 'Íu~,;:ifl'¡l¡J1;: ,,37~:Jflie~].a de'
» Franoial.tb)Záliate!FllWJ:J..i[n;d~" la! Jídem;:!M ";1l1JL~. ~tlOOfra. ¡
,:t. Ainto\ÍÍO' Bmútez ,Ag~a,!al. ádllllil"~~.!f~ 66;vMt:rj61.a.¡
~ .JoséPill¡¡ifQ.A;lvartl%,;aHdom'ldinm¡;Ó~9lZ1Wtiijrnfi¡;d ,; ¡
); PaA]¡o.¡Máí'\mEzrdli¡ ro. ,Hoz)! a.l]¡ \iae1l\l·li'd:.;mn\i;1~¡¡';fB~a de~
~<,; rrriv,esL·i<~.: L·f ;·~·!.,L~ (.;" 1!.~!~,~·tz0 ';:~I::,&ho;) V1hi;::Zr::::i'1 l:
D. Bernal'mno Grafiada Tamarit, al Cuádro eventual dOl re·
, .;gim:ion.to Reserva ·núm. .14, Remí/l,·" e' "
» Luis Aparicio Tarrazolia,ald:ª-ilÚhJd..núm. 1, Getafc.
" MariaiW Garoia.Maroto;'al ide.l1'dd.;nlitn.,ffl ,Mon'doñedo..
» Fel'mín Pli¡§ueICarrera, i3!'Hde'm íd;';núm.,3il; Pu-ebla d8'
D. Jerónimo Briosde Dios, al Cuadro eventual del regimiell-: D. Baldomero Hernández Martínez, al Cuadro 'eventual del
to Reserí'u núm. 1, Getnfe. , regimiento Reserva. núm. 30, Lorcn.
»Anselmo de la Cruz Mena, ulídem id. núm. 17, Cm'mona., »José Alpuente Arce, al ic1ol:n id. núm. 2, Segovia.
» Eugenio A;ias Diez, at"ídem'id. núm. 18, Arcos. , '}¡,Mariano ,P,edr.egas Mor9S, al idem íd"n~m,,~•.l;!legQvia.
~ Antolín Esteban Luelmo, al ídem id, núm. {\, Colmenar.' Ir Manuel GoMáléz Ortega, alictem id. 'núín. 43, Motril.
:t Damián Soriano Seco, al idem íd. núm. 7, Soria. .. ~ MatíasMingó Gatciá, 'al'idem'id':·ntini1• 5&;ZEffra~ ,
» Fran'cis~o Pa~ii9,LÓpez, nI ídel;ni,¡t\1i~dCst,:PL1ebia (Te :t Matín Lilci.,o GaÜ~,al idem id.nÓ.~: :;¡;Segóyia."
, , ' .. ." ' , , ,', ".." ,', ...,. 1 .
Trive". ';. ~ Anto~io Fío~es 9toro, pielem J<:l.~u~·. lp;' Villafranca
) Isidr()~lll~ostas Salafranca, al ídem id. núm. 28, Hellín. "del Pi\n!i\d,~s. ;' , ;:~:;,¡', ;,'n ,m '''¡;',',
> Enri~e Ter~~r'Porier, nI ídem id. núm. 8, Montoro. :t P,edró:RojasPrieto, aHde'mid. llúm•. OOj¡];JíJ:CP:l .,':
» Ricardo de Ramis Mayoralr.a-l ídem id. núm. 9, Matal'ó. .) Juan Lópe! ·PellioeT;·al· ídtltitfd/:&"ú~,!w1{j¡, 'ViUa-ftanca
~ Pedro Tomás Tevar lViartínez, nI ~delu íd. nÚn1. 10, Villn-- del IJanadés',,' ~ , .",' ¡" t ," "'l:;
fr¡¡.nca delP.ai1a~es, , :. .' ,, .;' .. » Miguel Zabalza Ercilla, alidemid. íiü'nf:' ti ; Gr-ffcÚr. ¡
:t .Pedro Redond08ot1lca,alideni id: núm. 11, ,Gracia. ' > Flo'rllliíbí.o ét'é'la Cruz Andrés, al idem id. núm.:), l\1ataró.
• • ~ •.•• . • . l :,., ~ J 1 ' >: ,:. . . . .
)) Flore~ci9C¡ar~$ -\,\ceto, al iq.em id,., ~lú,m. 2~,+ucc,na. » Enrique Simón Muñoz, aIJ9-~J;ll id. núm. 25, Vinaroz.
»A~r.éll,ferJ1ándl'lzPlá.,al :í,d~}m,ili.;num. ,22, Súgunto. » Antonio Fernández Heredia, al idem id. núm. 30, Larca.
:.' JpSlÍ·fLriin(fRidnll,~tJ.'H;id~m id. nitm. 2; 80goYia. »'Juliih Rofuéro' Guáidia, :al idéhr fd.l:¡.l1tn .. 41;' Barb~stro.
)) Rufino Alár¿6n Chulni1fas~~: ariB.~h1;id~lrit'rni ~JChiva. » .fosé .J{m,é~e~:;JlÚ'a;do, aUd.e~"id::h"li,iu~48: :rÁ,é'¡;,.;"
:.¡ Fr,ariC,isco"F,er~~hd, ~z 'Saaw,dra, ai íd:,rn,: :i~':~?,':n; ,~4;,'Ai-: 1·'~·F~¡an,c~~~,B,~il~ F~~~',';í~~~:~~;~~.:~1:,U:h~!l1\": ,
, cÍra. ,l. ": ~ ",' ',:: ; ';"':, "o " • ' ~, ~ut.eri()rMárqueA,:Qel'Bal'I'io."ál¡;tdeilJ1ldd,.; l;UÍtll1;j~í~fA'
;; 'Julián :n;I~~,4Mo~SPl·fllid\?!D+ia.. nú,lfí~ 25~ ,Vi,IlJl.rOf,:." "u'¡ laga·;;·"'; ::"',,::i:,;¡'. H¡'¡l;¡'~ ·~l,¡;;,~;q ,U EY) dlj; "
)} Anlonio Arrabal Cuevas, al ídem: lit riúm,; .2.6,:OriJhuel.a. , ' »':'Brisebio NáJera Camai'ir, 'ulfi1eili 'fd:: Mffi':;49'~1/
~ An~o.GwrlJn Pena, al idem íd. numo 29, Cartagcna. » Manuel :Al~aJá~ T~Í'r'eá;aild;Jh';Id'~'h~m),67';trá¿~fe~.
¡Nicolás González Igl!f~~'vpMden:íd,.. ~lÍrn.¡ 3,O~I:frprt." ,~' FéÍix'.~~iíéh(} d~i,o~~~J" '~Úd~W)~,~~um~l r~~>\of~~~:,
» Antonio Ferrer Soler, al idem id. núm~'33, VilIalba. »' Mariano Sírera Llopis, al idemífu';I11'f,m.. ,6~d3{J,.baq.
~'PahlJt~~~t:át¿¡~~~ al¡íd.~nli(t nuin: 34,·Sardá." » Eugenjo;I~Q.tPellicer, al ídem Id.num. 63, Vergara.
» Rafel Guerrero S~~él!. ~j4i?;;q.íd.núm. 48, Jaén. '1» Pedro Zamorano Calvo, a~tdemi9-.: ;n~m.l"Getaf~.
&rg,,'" ", a"ti." ,MI<>";,,,diiJui á ",,,,,do, l"i"l" a, la :: ~;~~;:~:;~~;%:~\1~:,:,:!~;~x~-",~~,\rnla-
Ilest1~va.!Jrat1,(ita,po1·1:ea.lo,nle1Hkf?2 de,a.br~l Último{I),rARIO ~ Leoncio jt¿¡.~¿ó 'S~n6ti~l!f;;"ál;ttlebl id~"ifó.fu;c~r;tóledo.
OFIQIA~ ¡~l1n~88). ',', Pedro Montes M~9,z".li!1}¿¡'~tp.~j\'lt:ínum. 55, Vi1lafranca
del Vierzo. '
» Domingo Gómez Va~ilci;'.'artdefu~ id. nú~. 40, Alcañiz.
~' Jésé 11116 'A1'racó.)Lal' féF$ffi: 'íd.~ :nWri,tTál,r~lmtñiG.li\ :" ':
~ José Domínguez Saut,'al: Merodd:[iiók)ils,Algooirus.
Madrid 19 de mayo ª,~:l+§~~,.,,.~\
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- AZCÁRRA,RA
'. :.:':;
~ Jesús ma~t¡n de mego, dol di"t7ito de Ca:,fiHa la' Vieja,
,nI CUllr~o D,'pó,;jto do Somentale,; en VaU¿dolid, como
:nuxilia1", '
D. Juan Belmonte Hel'n~nd€-:;, do la fábrica Je póh-ora de
Murcia, al Parque de Artilleria de Car;agona, como
encargado de efectOR.
1> Luis Garcia Acuña, del Parquo de Artillería de Car~agona,
á la fábrica de pól\'orn de Murcia, como encargado de
efectos.
- .....
D. Simón Ballester y Dutrús, Ilscendido, del distrito de Ya-
lencifl, á la Coruil'ión ele atrasos de Cuba en Araujuez.
.:» Rodrigo Roldán y Marin, ingresado en activo, procodente
de 8ituación de rcemplazo on Granada, á la Insp~cción
General dei Cuel·po.
» José Madriñiín yFeijóo,ingresado en activo, procedente
de situación de reemplazo en Galicia, á la InRpeocción
General del Cuerpo. '
) Rafael Hidalgo y Salas, a~:'Cel'),t1itloi.d.e la Remonte! de Cór.
, daba, á'la Inspección General delCuerpo.
» Julio Ramos Iturralde, ascendido. del distrito de Castilla
la Vieja', ti la lrispeeéiÓri.Genernl:del Cuerpo.
» Farnando Font~n y Santamarino, -~l'~cent1i<lo, del distrito del
G:llicin, a 1:1 Inspeeéión General delUuéi-'po.'"
~ Luis Contn'ras y López, :de ht Iu;pe()(;ióll GQí?--eral, liI dilO'






i D. An!!elmo Ro¡~: C:W8Z:¡S, lid Parque de Artilleda de Car-
¡,I , tagentl, á la. fál~r.i('a de pólyora de Murc13",eomo auxi·
liar.
!
.RelGción que se citct
10. a SECCIÓN
Bofiar Infpcctor general de Administración Militar ..
AZCÁRB.AGA
Relaci&n que se cita
D. Fablo Artal Abad, comandante ele Estado Mayor do Pla·
zas, ascendido, primer ayudante de la Palma de 111&-
yorca, de gobernador militar do Alhucemas.
:» Manuel Rivera Jiménez, comandante de la oscala nctivit
de Infanteria, Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Lérida mím. 15, de sargento mayor ele la Plaza de Lé-
rída.
:» Julián Saiz Pérez, capitán (lo Estado Mayor de Plazas,
ascendido, segumlo ayudante del Castillo de Mont·
juich, do primer ayudanto de Palma de Mallorca.
]\'Iadrid 19 de mayo de 1892.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. con fe·
cha 13 del mes actual, el Rcy (q. D. g.), yen su nombre la
Roina Regente del Reino, Fe ha servido disponer que los je-
Íes y oficiales del Guerpo Administrati,o de EjéTcito com-
prendidos en la 8iguiente relación, que empieza con D. Ma-
nuel Ahumada y Arias y tbrmina con D. Anselmo Roig Cabe·
zns, pasen á desempeñar los destinos que en la misma se
exprefan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 19 de mayo de 1&)2.
13cñorcs Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,




Comisarios ,de guo~r& de segunda clMo
, Excmo.,Si·.: ~+~lRey'.(q. 'nf g.)~ yen su noJibre la Reina
·ROS.ePte dél REiuo, se lL'1 ~erV'fdCl apjobttr las comisiones con-
feridils enól'D1€~ de :dicieI!J l1.ré: pró-xin1.o papado al petsonal
¡co~prendidó'enJa rel?-cló[i 9~e áeori~in~lación !le iq"erta,!qúe ·cÓm!Eiíi:zacrurtt. Sat¡;ti;lgo ,B&ft65&.Corwsy-cQ,lu).luye con
iD.;T·esifónAngulo Sl:lutos, dé lils cualed dió cuenta V.:E. en
!l3u:eibrit-o dé li. do rúlél'ó úlÚnlu; declarándolas inderhniza·
D. Epifanio Parrllverda y Arrabal, jngresl:do U1 activo, procc- ;.: bIes ilol1'"lós :b®~fic.ib~que ~,efi.~alai,l)~ alhícul"illl del ~egla-
dente de situación de sup:m1Umerario en Castilla la ' , " T¡mento qJ,i.a cn !t1.::J111f)m:.~~Q 0?CI5'resap. ~ . ?
Nueva, á la Inspocción General dol Cuerpo.. ~ ',:DP r.e.al fmeJ.e.ll ]0 .¡Jj:gG,.a. V~ E;',paJih su conocimiento y
» Mariano Sbnchez Muñoz, ascendido, del distrito de Ara-( :fiú:ei.:conlligtiíerites.:: B,i6s;-,gl)a.l·dc¡:7:á V. E. muchos años.
» Lu:só~~:a~~~:;~:i~~i~~ la Inspección General del Cuo:t7 !lif~(hiaH¡:'d~ ril'{i}~O~~ 18~r -~~:. ~-'i'-" -"---
po, al Laboratorio Central de medicamentos, como e~~ ¡ _ : .. :' ,: ,: .. : ;~.;:;':~ : 'A~CARRA.GÁ
cargado de efectos. .:; ; S~ñcí.'r C~l~ita~ g~neI;;\l de ~Xtrcemarlura.. "
:» Julio Anguiano y Férez, del Laboratorio Central de medi;" ¡ ::: ..;: e: i, ~ : :.~.. , . ~~. ¡ ~
camentos, á la Inspección General del Cuerpo. :: ¡ S~ñ~).' Insi)oct?r)Olléf~)}? *~iIiistr~ió* Mil~ar.
:::.,,1 .:~ .. '; c~, '~ !:~ ~::_ ; 1. :::' ~
n
D. Manuel Ahumada y Arias, lngre'sado en activo, procedente
de situación de reemplazo en Castilla la Nueva, como
regresado de Ultramar, á la Inspección General del
Cuerpo.
~ Diego Candón Sanduvete, ascendido, continúa en el dibtri-
to de Andalucía.
~. ,
Belad6n que Me Qita
_ .-. ,.... "_, _ 7."~
c· .... ....." '""'. ~ ~ ...- -.... ,~
Administraci6n :riJ,litaú CMn~~ario ~e ~~a: ..,. ~aF.tutgct:r;ono.~o Coft~s :,..... 11 ", ICá.cereg .•'••• : : [Pasar revista,Y autorÚlar documentoe.~ ¡: w ~ '. ,._" C' .'"' ::'.. :' .. '-'; :~;:' ',' {ClllVenZa, Jerez, Llere"l . '. ,. " "
Ingenieros -9:" .~ O.~Pi~~~ •.ª. ~+." »;:JU"*.. ·9·pa"I.ande::Yalá~ ~.. • .. 10 Y·¡l,c. .: na, Val:enc1a, AI,cá.n: lRevistltr.. lo¡:¡ edificios m.ilitares-:- . . :
, E: ¡:;¡ ':; ,-., ,; :~'" ' '. ,.:. .' ,~ 'c': ~;: t . tar~, AlbUl¡querq.ue., '~. . . ."".' .
O. R. Vl1lanuevagie l~Serena.. I'J;imer.:teItleJ;tle" ••...¡»'Ju¡;tn:EaJ,¡llll. Gil ~:., ;.... • 24 : BtldaJoz..· ·.IITo..·.. ef" ·t· o's l'b aml'entos po' dos ~ece'"
B ' D ,. C....- "10 0+00. ..... ... .... .. .. O ....... ' "'--- "'l~ M'-"J.' , . 1'.7 '. .a!lcer eo 11' I r r, ,",on: .eposlÍo _.nuJ:P-. :"i'!;'O:':"~;:":¡;'~'E'¡',»:: r!.'1p:t:J1~unz~~z a!}lll .. ~..... 24. uem .. ,.~,.•c~"''''':- :":'. ' .' .
RegImIento ReseEa deaM.énda!, 01.ro~ ..... +::: .....~ ••" )"J1f!¡.n·GGllzález Ceb>d.!.iJs.. '~"'" • " 24.. r.Jem .•••.•.....••••••-•.¡,..:r., , ..... t' l·b. m' t= . '
Id 'd d Z" ' " .-.1 itá' . . "A',;,," d R d' ~á h 24 Id' '. ... uacer e~ec IVOS I ra len v.... .em: . e a.~~>t.:~ ,; '.' 'ffi.P'. ~:. ~ ..;: .~. F.'»~ ~dJl¡~, r.o, o l'1guef4' nc : z.... .; ero o' ~.....,: .. ~ '" :. :. • • ". . •.:.' . : ;.OolegIo de TruJll!p ,., ~ P.nm~r~eweI!l:e ..~ t'» ..A~on.:ló.~"steb.an L~l'l¡a....... .• 24. Cáce1(~s , ••• ,~. '.' I¡1e.:tilIq. en noY16mbre y dHMmbre.. . .
Ouadro reclutami:~nto:¡'lasencill: Otro:. ,:•. ;::.,.~ ••§.. :<>:iAnto;e.i<T.Barreta Ro~n........ 24 Cáceres y Plilsencit'l..; Hacer efectivos librnrt¡:ientoo y:conducir caudales.
::7 :c " ... :". ::::," (\1. , ~~_. :;., :. HUi do campana. 1t<llt,) "., : . ...' , .
Reg. Lanceros d~~Vill~iciosa:t O~vitál:~:. ::' '; ..:-.~. ~ ».::-IgnaCJ.,o M.urillo ~~yes........ •. jos óldoll~S de·ó'd~:. . '.'
Idem ::•.• ',,,' .•...• , fj'~J:!lér te~?en~e:;: .:: l)'~ A~uB~m.!,lonteol.1Va; " . • • • • •• • • m,lltO dol lll\O:jITó. ..,'" .' . • ..: .c'.
Idem..•..•••••• ':';" ......... ":~ Ott().~: .: : . ':.:: ~,~. r >>::. De.?gra~s Ma:tm.Sán:hez.. .. .. Xlm? pa.sa?o (frlUio,Ohvenza •••.•.•• ' ••• , !:€llsilrá la eJecucl6n lie un oreo.
Idem _ •••.••.•••.•• Gt¡:o- "0' 8en6n 1i.scudelO FIgue, as. .. • • • . OfiCIal nóm. 51) y
Id .. -- . M'd' '1 o: -¡'''Indre ro El P dI 'd 10 d fb 1em i ~ ·~ ~e ~c<;': .. _;.~,.i:::.~. ~ ',' ::r,'c". anco ara ea ,e OClC!'9¡Ó'
'":" - ~'.. ': c', '; '" '': ~, ;.~ '...'lllO (D. O; nóm'.,ZI). '. • . .' I ' . ,. ....
Reg. Infantería ~va. ~áceres..:,.;~ P,ri~~~teliiel:).te~.:: .~: ;T!W:ri'G;!':cía Oar~asco,......... • 10 Y 11;. \BadajOz.••. : ~ ••'.)~istii-~oiu04efensoi~.Bá un «o'nsejode guerra.
Idero, Otro , :t:; }1tílSIftín :Angulo Santos.......... 10 Y 11 Idero '., \ . o·' ., ..
.~~~_~~.,~.~._~:__'=~ ._._~~__ .~~ :;. ~.-¿ i~; ~i, ~ hi·' I ' ~ OUt :-_
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6.a SECCIÓN
l'AG.ll.S DE TOCAS
. EX!cmo: Sr.: El Rey,(q. D. g.), yen su nombre la Rei- ¡
. na Regent"O del ReiÍlo; oonformándOBe con lo expues.to por I
el Oonsejo 8uPl16mo de Guerra'y Marinll, 0;"1 28 de _ab:ril~ll.
timo:, se hlJ;'SOrvldo conceder á D.a Josefa Lope?ll Munoz¡ vm- !
da del teniente coronel de, Infantería, D. ~Iariano Vázquez "
Hernández; bis: dos'~a8 lie tocas á quatlenü derecho por .
reg'taJ:IlfHiÍlll); enyo impdrte- de 450p.esos oro,' duplo de los SI
225 que de sueldo mensual disfruta'ba: el, catWlan'te, se sa'"
tisfará ~n,.l?l furpla que determina la orden de 22 de no-
viembre de 1873, abonándolas la Administración Militar
de la Isla de Oub¡[~vyr'1er'dibiénUólaslá interesada en la Pe·
nID?HWr!1í '1 f,l''',¡'.[j "í: <)C:~";;<; "f ;'t," ,; -',', ' .;'
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUll,rde á.Y. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1892.
,'-:,.;."', •.':" .!: "AzciImAGA:,
SH1QI' cÁpítá'rlgénfJtiH de' elistillálaNu~va; "
~efi~;y~#r~~iA~pj~~elJio~ SqJ~~~~de" :Gul\j.r~ fM~in~
,y qapHW,g~neralQ.~1{l.,1I1a deCub",. "
,,- ·-1'-'" ~ '¡"
. , ",- ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.),yenl5u nombre la Reina
Regento dol Reino, conformundosCl con lo expuesto por el
Consojo Supremo do Guerm y Marina, en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a LuisaPlílido y Andreu,
viuda del teniente coroilel, retirado, D. ':tomás Guerra y
Pércz, 111 pensión anual de 1.350 pesetas, que le correspon-
de con arreg10 ti. la ley de 25 de junio de 1864, y la bonifi-
cación' de un tercio de dicha suma,ó seaA50 pesetas al año,
como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de
1885 á 86 (O, L, núm. ~Q5); los cuales señalamientos se abo-
narán tí la interesada, desdo ,"14 de enero próximo ]Jasado,
que ~~é el siguiente día al del fall~cimfento del causa_nte é
íHtefí:'rt úonski:ve su actual estado; a'atisfaclEmdosele, el pri-
mero, por la DolégaCi'ón"de Hacienda do la provincia d..
Barcelona, y el s¡;gundo, por las cajas do la citada Isla, se·
gún órdenes vigentes.
D~ la d~ S.M., lóq.igo á V:. E.parlj. su co;nocimiento y
demá~ ,efectos:'" Dios 'güarde á V. ~"'1lh~R~~a. < :Mtt-drid
19 de,mayo # 1$92. ,'" ' , , " ' ,
ÁZCÁ!URAGA
Señor Q~pitán geiieralde Cataluña.
, " . ; : ',", , . ~-',
Señores Presidente del Co~o,Suprem0 >(16 'Guerra r Marina
y Oapitán general de la IsladltGnha.
"PENSIONES
" .. E4:cmo. Sr.: El R-ey (q.D.-g.), y: e,n su UOl1'lbre la Reina
• :' J', . 6Ja'SECOION', Regente del Reino, úonfo;r{lllÍnd<;iw,qm;llot expuesto por el
, ., , ;, ' , Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, enS ~etcOrriente.mes,E~c~o.';S~'.;' En 'viBt~,de. la i~~aI).cia p~omovidápor ha tenidlLá bieu disponer que la pensión anual de 626 pe-
D.a }l8t;r~ ~,Lope,JAbQítíz",viud,a del. eQronel de Iniante- setas que, po; reÍJ.l orden de 23 de mayo de 1858, fué conce-
:rilt;retiJ:ad~,D. ~leuterio Vargas Lumbreras, en solicitud dida á D.ll, AngelaI.ena y Oliva; como viuda del 'Cápitá.n de
de mejora de pensión, con árreglo á 1:.1. real orden de4 de Inf~Il~ef~D: ,Q~~~óllal I;:óJ?e~de QU!3tilla, y ,gu~,{\4.1a. aptua-
julioAE118~(D.O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), Y en su lidid'sé hallavaciinte porfallecirrilento dé la' Citada Doña
llomb~e la 1~ein'a Regente del Reino, con preseucia de lo Angela Lena, sea transmitida á su hija y del causante, ,Doña
dispuesto en la de 8 $féb~pióXimn puood'O (O. L. nú- Rosario López de Castilla y Lena, á quien corresponde c'on
meWrtpt! Y,: d.e~~~W~f.,Il?-~~ald Cí)IlJo.e~uel'l,t?por,el Consejo arreglo á la l¡¡gislación vigente; la cualleseráabonad&, por
Supremo dé 'Guerra y ]¡rarma, eIí' 28 de abrIl últImo, no ha la.-J¡'agadurfu de la Junta de OlasesPasivas,-desde el 31 de
tenido á bien estimar el referido recurso. diciemlJl:e de 1890, q:\le fué el. siguientE¡,día al,dcl,6bito de
'De real orden lo digo--¡[- V~·E. para su conocimiento y 'su r!Jferida madre., é iJaterin permauezoªsqH(llt~ C8.rec~endo
dewas efec;tos. Dios guarde ,á V. E~ m~lchos años. Ma-. de (le.¡;echo IÍ l~p.ermuta..que aolicitabll. de di~ha peusión
a=rici 19 Ci¿ 'roa.yb¡tIe'1892" ~ '; , "'.' "",~ , por ¡la. del '1,'esqro, segú,n lo dia,pue~to en' :real o.J:'deu de 8 de
>"t'r"'; nj~.)ri"rrz,){:; 1f t;., '-,''=:j';';íi.,; 'Ií! ;~.AZdÁíiR.A.GA: .(! b ·ó· .. d' (("1 L ' Al»
, Ji ~":" ,,', i 1': ", "'J': ,;f , " .;, f • te reropli .x~I;no p.a~a o "f', ,.!J;lUn;t.~u ¡ ,¡
~~<?~óQq~~.~a~,.4~Jllfl ':P~Qviuaias Vaoooogadas, , De, la prop~oJftl;!U 19 digo ,á, ;Y. 'E. ,para. su :conodm..iento
&jñolr)Jlr~8id:enj;e:de},J{)o1t.ll~,Supr(lmo d&GuªJI'll. ,.,1lIacina.' . y qep:yí;; !Jf~s.,:D.iq¡¡, guai:d.-e,á. .y,:m.¡,mnchos aí)oa, , Ma-
o' 9:d<,lJ,9AK'lUl1Yo d~,1,8p~._ , ;.' ,,';' '1'. '; ," ;~::,;, '~, f'::~:,;~:~~:J:,:':l!,;~:;¡'i, ~,l." '~:,,":,: ," ., " ;~"';;"_" '" J ¡, 'lAtzCJÁRRAGA
,,;, J!¡~o¡ llSrA' !@n''VÍallt''¡de' 11&' :iD'shtnciá :~<b-m~Vid« . '{Jéi' S~#Or q~R~~á~~: ~e~~f~l'~~ 9k~~iiJ~ .1~J ~~~y.~t ",".',', ':.' '
D ~1l !ltitanü:'MlH'íliId6-[aeJiÍl~'l'dti·y'nonaltl)s'htiérfánadé1' >cetro-.:
0011 cM.:@dfmlíeírlaIDi'J(jiegci.-ió!; ~·"'w1ir.lltll'di,de ,m:ej0l!2,' 'dtl Señor Presidente del Consejo Snpr~-o' de Guerrá'Y lIarina.
pen8MnrreM:C~4·~m~@.i~1)Í0tJi~oo'4·j~éj30lid~6';'180@¡ ":'1!.' ... 1'. ----e«>-
(D. O. núm. 1(1), el Rey (q. D. g.), y en su nomblXJ'!-a'iRei:-l 1 ,lit '1lifi '.. í, ,'¡ ": '.' '",
tut¡Rtfn!d.fI~)delJRéiooVtePH;¡piés~nd4Íicle'lldJ{liijlOO&to,)ehla I E S" 'lp, ~ ~ b laR'
< 5"''' , • " ._ , , Jj;C!, rOo ~ ev(a'~~'IJv,.ene.un,om rl;! emadieJ«¡ d(jJ~e~~~ima pl{Sá:d(j'('C~¡L.·'l)¡,'t§.m. 4t;~;,,~ B,,€fOOr¡¡.. IR };mh" ';' il,:\l·.hl~-' ~ I }\¡T" ~.l¡-..... ,,·ro.' '1" ' '1" <t' , 1
, ~. ',$ "'. 'd\HGi\!((j. egeme ,eL nemo, COnIOrllll:>n use con o expues o por e
formldad ~on.lo expuesto ~or el. O~e'l:l.to J:B~~mo,. IOonsejo Supremo de GueIr.a~rina,en 30 de abril últi·
rra y :Mw'ma:,i,,)~8 de abrIl últImo, no ha temdo á b10n es- h t 'd á b' d á D a M' 1 F . d
. mo, a em o len conce er . leae a ernan ez y
timar el referido recurso.. . ". - C!•• ' • '. '..:J ;r u~ S'
, Ir'f<ic}[:' " IIn'f!l:V" :íf~:'lli,l '~l}')'~ 1""'llarez,,l :muda llúlili'!lliLpli-tánr ,retwulUc>-,.D.l<Jolhan ·~uoltnUél uárez
De real orden l? dIgO á . . pál"a ~o_001 :td .y i Y,Ü0j[Wje1'(!Jr1a!p~S'ióh anmtll¡de 6lt5:q})Js~ri®f;¡:~tulrwcOrres.deQUlllIefiIctQj'lfIJ$L~~gJ1ii~~~ \)";m,,mQqh04lrlltnos. ,'" ~, ,tId; ¡ pondll por: el cltegláme.nio,d;e.l ~fontap-.io 'MiHta'tj: sEJ;f¡:aláda al
19 de mayo de 1892~. A' 'Á 1; folioi ~07"II00lhO 'l'espeotivaal ~ú.eldo~qde -su esposa disfruta-
z\ RRAGA l' b 1;' h .~' 'ó" d' t" d d'Ah"" "ó 208
.,,' ,_.' _.. - , . a~Y¡J!a'JJomJ.lCaOl 11. . e un arclO' 'e 1u "'" sama; sea
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ¡ pas4ltlS3:&~bJIl>j¡imosRI aflo,'<lona!rlleglQ¡:ll,'1l.t"ley do presu.
Señor PI'esidento del Consojo Supremo de Guerra y Marina. ! P11eBtofHfEYr(JuM'de 1~85118tl (O. L;'nl'lm. 21J5)j los cualcs
.o. O. núm.. 109 21 mayo 189,2' 433
:1 ),"~ : , ; /' '.•.. ) ,'. '.' .......';' -dI ,'.!fid'~J /
Soñql' Capitáll general,dq CljstiUa l~ ~ueva~, i", ';;) " ;.l" ' •
Señor Presidente del Consejo SU'premo,l1e Guerra y Mml:ia~ L' ,
;::' ....... ,'. ,~":\: 1 : j..' ,.~¡t: J' ¡~(~¡.I:t· L;""!. :)~,¡
'";'j., , ; ! ~:,:..-.: ",(1:\ 1 r.J.~t·)n'L) ~'.t:~;.:_ ;.:
~..J!. i .)-L :.} f~iifH ~",;_, 'JI i-,~'li:
rina, en 4 del carriente müll,hl1 tenido abien acceder á lo
solicitado, concediendo á la interesada la pensión anual de
225 pesetas, que le corr~sJlondepo!' el reglamento d€l Mon-
tepio Militar, señalada al foliQ 116, como respectiva al
sueldo que su esposo disfrutaba; la éualle sera ':l'Lbonada,
por laPaglOlduria de la Juutau-e ClasesPasivas l aesuffe113
de ehe-re> de 1890, que fué el siguientedia,al ~de¡' fallaci·
mie.ntocdeFre:ffiridio oouJ:¡a:nt~, ,é fntetin conser;'i'e,mL-aotual
estado.' ," ,¡; , • ,I' :"í', ,::," "'. ','
De ieal 0rden ,lo digo -á Y. ,K. ,p.a;ra,!u' .eonoaimiento
y demás efectos.· , Di'08'·gnaTde,4 Vi. E.; muc40s aifus•. :; Ma,.
drid 19dé.mayo de 1892~ ,~' ,,",;, '¡"';] <,2;·,!·
señalamientos se abonarán á la interesad!'!., deedo el 11 de
junio do 1891, que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, é interin conserve su actual estado; sutil"fa-"
ciándosele, el:p-riulero, por la Delegación de Hacienda dc
la provincia dé Sevilla, yel segunuo, por las Cajas de Puor-
to Rico, según lo determinado en disposiciones vigentes.' ,1
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. ml1chelS añoa.:r,1adrid 1
19 de mayo de 1892. ¡
AZCÁRRAGA !
Señor Capitan general de Andalucía. ' " .!\
SeilOrea Pre~identc del Consejo Supre~od~ q.~erra y:rrhiina
y Capitán gEm~'ral de la Isla de Puerto, Rico: ' 1
,"~-- I
Excmo. Sr:: En ·vj~tp. de' In. instancia:' pr6nlo:vida por i
D:n CarlotáMoreno Sii6rez, ~ii.lda del s'uhinspeCtor de pri~
mera clase del Cuerpo de Sanidad Militar~ D. 'jasé M!irtbé:t
Espinosa y Maseras, en solicitud de mejora de pensión, con ¡ EXCl11'O.;;Sl•.l> ,'.El Rey (q. D. g.), yen su nombro 11\ Reina
arreglo á la real orUH1 de ~lJ}~t.~tio d{) ~8Bq (D. 0: n~me: ¡ Regente del Rein9':,.9P.,p:tBr.ffi~~se",cBfl¡1,o.,ef,llJt~f~':llI/%'~
ro 151), el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ji Reina Regente ¡ Cons~ú Supremo de Guerra Marina en 29 de ab1'1l último,
del Reino} corr{'JresoocitVde1o·disIJuestB BIi:ladiB'8 de febl'€Tó ! i91ifb::;e~f.:tt8'~né&iliRa.11!j:~ Mafflfi{JyrG'áiiiii~:it/~tM1t·-d.el
próximo paFudo (C. LJnllm. 46); y de 'conformidad con lo I maestro de ohras de ji\%"!mfit ;~¿lng~ D: ~1'hitlel:b¡~éIWlt~(Ga­
<,)xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y J'I'Iarina, en 28 JI llardo, la pensión anJ11;¡~J¡Q~iaa...que le corresponde
de abril último, no ha teniciÚ"á bien estimar el referido re- , por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta al
curso. ! folio 120 del mismo, ceq:~!t~11 sueldo y empleo dis-
De ::-ca}' úMen~o digo á 'Y. E. pal'í1 Btl cO:'Íóci'riiíento y. ¡ frutados por el causante; la cual pensión se abonará á'la in·
deIlll1s efectos;, ' DIOS gnard'éá Y: E"muchos uñds.-:Madriii ¡ teresada, mientras permilihéi':Oát:V:ilidá.\ por la Delegación de
19 de maya de 1892. .:: ,,:: ,', ,,' 1, Hacienda de Badajoz, desde e113 de diciembre de 1891, si-
AZCÁRRÚlA gí:ÍÍ€ri.te üí3;af\ael¡ó'1:rltó¡áer~attsaht¡;.' ,,~~ ,_:~:, ~':.'~:z:i
1
JYt)real ~orden'1'Ú' áí~o ;ai·V.'E.si~R~* ~u"qfohólé-í~ó' 'j
Seilor Cttpitán general de Castilla la Nlieva. demfi~' e'fectós;'Dioggtl'al'deá;¡V;i:R?: "'rr:ü'klíds.<aíldS, n MilJo
Señor Presidéhte c,lel C,.o~se,j,o SuprerilO de Guerra, y Marina. ", Idrid,19:damiiyo de18?~. ,; ~,- ,"", :¡':l,.\\,"" ¡.'1<' ':r: ' :
,' , ; , " " 'AzdikR,AG:A.' : -:
1 ~ ';1 «;; ,'f"Ji ,¡.'.~);';{¡ ¡¡~_l,Z''';'
Excmo. Sr.: En 'VÍsta.. 'l1e'tinu' instancia promovida en
Burgós, 'con fe!ch~4 deaiciembrede 1891, por D.a Benigna
Cruz ·Alvar~'yPéré~. JJ'tl.&rÍá1'l3...del mayor,jtlbilado, Del
Cuerpo de A&ministradÓl'l,llIilitrtr, n: Fe:r'1:bin,; en;solieitud
de mejora d~(pert13i6Ií, con nrregloá ,la· real orden dé '4 de
jnlio de189@ (D.. O..,núm.151); 'dReY'(q·D'. g.); y 'eh su 1
nombre In Reina R~g~~te 'del !R,dind; cM! prei3enom.' dé" Id
diFpueato en In de 8Ele:¡fe'brel'op1'\)ximO 'pasado (C;: Ir;' 'nú- '
mero 4&);y d'€'OonforÍiiidb.d':cdn:!J.o éxpu6sto pb:e'el 'Cóh~ejO:
Supremo de Guerra y Marina, en 21:drJ a,sril :iíliiifuO',' bo htt
tenido á bioo:Qstinaar el referido recurso..
De real orden ~9.,.~Wo rá ,Y" Jil.. ,-par.a" sL!-. C?p'qc~~~e~lt9 ¡.
demás efectos. mb'ifgu1tráe'I{¡:·';V. '))j':'iú'uéhós años.-j1vIa~
drid·Hld"'>~Y.Q¿j¡e4,Sjli?!:"·:I".p(,-\,,'(':J :""'" ", .. ',' "",,'~ 1
-,"__ ,:fJ. ~ _ ...1",- '.6 ••1.01>.~ • ! ,.... . .....'-' ,.""." ... > " • ,. .- ,
- AZCÁRRAGA
.' ',' r -, '1 ' < ,
""Ex~~6: Sr:;!;Jt'l R~y' (q.';D."gi.)::~_;¡~un~~h~~) i~1teX~
, .... V,"..t .... l.! f ,tfü.1 ~. l._ ,. ~ .t '1 jo'
na RegeD;tElª~lJ.Wino, conformándose con lo éxpuesto por el
ConsejoSlll)l'errU)' de Guerra ;y Marina en 30 de abril últi·
mo, se hfi¡~iW~o'!fclél:l~it't'fáJc1JbJH'B'érnhiZMf:$p;)d¡~' ~tiÍ~
dre.liCiiltJl!ian ¡;lli~géu.1Í1 <JJ.cuf)1~~il:~I.JQÚirh1j¡t ¡d1!v;lhdebiifl::
, trito de Cuba, la pensión ap.ual de 365 pel'Jetas, qne le co·
rresponde con arr"glo ala léy '¡te 8 de jnlio de 1860; la cual
fl\;,.~bí;lPM!Í;~ll:iÍ1p.t~t§í'{j.dQr;;ip<Ml!l~Dfl}l;\gMi~dfu.afiS'.¡\~~4de
14l>,tP¡:jÜ~¡WJ~~)G\;~~';I¡'~t'gfll!h4..)I$lvt~t%fl:~st!1~@111'tm'l!rjilIs~.eQI
r-J!iemt~~~, .f~cb~;d~; la;sQijcüu.dc;:'Pffi:DeJW.O¡I~Jb~;q~iqJ q/iffi
l;\I'1'~gl (lj~ l~ ,;:l:'~!11, !<mie;1il! ,d11l- ¡fQ :deId,¡'(~i!W.1ib:ffl~i3¡;~\ffMQf1Qe:q~¡
m~oi~7&'V-¡'(!<l!¡ H~,'¡'· < ','',; ,\{ .¡" 'i:ÚI ,b /IM ,,;n¡';f! ,o .:(,
,: ¡De <1t\'.,d;@r¡Sd~ ..hilQ;fd~J íª;;v.~'1 ID,~partclJllIDt <lºfi{),(¡lj~}}to¡;)l
d,~má!ilro{~c,~Q:El:. ,IJIri(j)s. ,};Q.limdf:!4~v',;[ EH!m~atr~ '>."ií~Q f:,~
dr~11a!d.erW.of\~:de.·~S~2>.'J ;" 1"'í ,'h:)!¡q:'~) ,',1 ,11)') fwf;,,'c'¡;/
2'! ;0;"; J, ,1Íliil')j níÍ 'H: ,O,;¡;;;;j ¡[ld;; :lb 8~OÁmM.GlllK '! ","
, .,,'[IJ')')'f obhi¡'f,)'f l:J 1))1;;!.'
~e~.9~Rmli~~,Jr.;~eH~r~l¡¡?f l\rag:fn:l¡ "Mib nI mino 11;:)1 ~)n
~ñ!o.t¡Presidijnte)d~l'Gbm¡{'jd Süpltétnl};d'tlJ\GIuel'ta)Y-'l'i.tar-ittlU;".
c:~".'~;~"' r )f; " -·';,~!n ,J.¡ \:.
feñor Capit&n generul·deE~tremadur~. ;., " '-;"', '.;'




j¡\f;'H/~ 1.i .¡;:hJ.;~/) ~ f:~.'I~j;¡:,~; {¡~~,lt .;~::)
.:..:'~i( '< "';T~.':~;~ :~L ':.;,~ ~~~,~.~". l";' ¡.1t;n;,i ('dl
.. '.,',
_. --X'-:--
Señor Capitán general de Burgos.
Señór Pi'~sidéiltedel"C6nséjo~up~e~¿';a~~t1err;y. rii~firi~, .'
. .'1' !;; r' ,;,1. j"!} "r,·:"« n~l;:': '-"1'" '-p' L', "'!{.1 ":l~,: ~d
',i~ ~::,: .:! :;~.: ;-) .:~, '~;¡'.14:..,;j!~ :.¡ .... ':.~)
;·~~:H .~"j,..! (;!·;t;jlr~1.0 :¡··tf.J:I'l.< ¡ d"Ó"~ i. ~"¡~' ... ~' J;l! .,·t!
ExcmQ."St.:[f,;iEln.·,tipta,,<Í!io;la il1fij¡~¡)j;!lijprúmb:¡rilia'1pw
n.a Vicent~l'{ta):\Qo y(:psta:;, muan. ,d!l.las,ftl'llJgUJidafl lnllq'lda~
del capitán gli'udiMdo ,tenienM l'i0jfil'ado4\, DL,Amwni@¡ :Mar.i~
Gil J Pll&cual, en solicitúd d\1 pensión; yresl.lItandóquo el
causanto obtuvo dicho grado 01 año 1843, el Rey (q. D., g.);
, y en su nombre.1a Reioit; Begel1tQde1 Roino; (]onf.o:rmá:n:\i08e
con lo expuesto llox"eL Consejo Supl'()m(j) d~ G1!leJ1ra ,y :Mn-
434 21 mayo 1892 D. O. núm. 10e
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D: g'd,:J '!l} 61;l n,Q,~Pt~ k,Rcina~~~ni;Q.:<~J'{a.i~9t:· ~''!'.rJl~:J:P..~' ~r,. : Eij:v¡sta~d,.~l~ ,in~aJ¡,~j,~q~e.y;..~~..~eursó á
so ha sefVItfubtlhdtd'<1r el "étriproU" de m ::l'e13'tt'b''Cle i:a'M~1"'¿fe'S6 ,·,·ést'e-:;Hml!terl'O'$n Sl'F'6Set'Ft@o f~á' 1.(}~allíln.~iiIi:lb,pro-
~.nda clase á !os inªi.:~:!ª1il.~s. ~11~ ~~4;ic,~ ~.~ :a.dju~~ r<:J-F, ..>,.~.o'yl9-~:,p.or,.el.t~ni~t~:~qro~e~ ~~l...~lle~po de su cargo, Don
Clan, que empIeza co'n:""!fuiritrelJHrtel'Va" Oín'tl'enU'-'Y 'tetrmna ·"M~Í&.ltOJl'6'Zª~·,r.lirft"e<Jtl;llQl3rfc!-a¡fm·Ja'{sla ele Ouba, en sú-
con Angel González y Careaga, por haber demostrado, en las plica de relief y abono dc los sueldos correspondientes á los
apaRiciones verificadas al efec~o, los conocimientos necesa· meses de septiembre de 1891 á febrero del año actual, am-
r~~~lt~~~bl§~o.~'l~I1~.l!0llu~~,wl.t,C9~éW;~l#: ·'s¡~s ~~1~i::e,.'Y:q1Jle.~.!~~fi~e:t:,~e.4~.~:'P~e8JeIftb~~~~los
cual disfrutarán los. il,l.terlJsa40¡¡ la,~fect~vi4,::¡a, .d,e,estafep~~'!- ..,iWl'tJ.ficant~sde revista de diclios;meS®,; :eU:te-y..(~¿ fj. g.), y
De real orden 'io digo á V. E. parl,t .8P-coilOCiÍ:Í:d¿,újo 'y"en s¡l'noin~ela~éin& Eeg'9)ltó~eí.~;~s~~.,ii<~,u~do.90iilo
demás efectos. Dios guard~,~.r }il',>;~\lcR0!:l ,llñ,~s:. 11ft·. c:2Si:mesto. vor,l~ ¡~lSp(l(d9R'G¿r;ei:~l'd\i:4atri.~nfs~Hi~~~h. Mi-
dr~d 19dcm~9'9 der~89f;, ,.' '... '; t ..· ; '. , .' : ~ .•J)tar.l:Y. consiflepu}dQ qu~ l~);.e.f~l ?rd~n~ ~~,19p':é}e~f~r<1 úl-
.' ' ...:' " ••.. •. ' '.' '. ,AZCÁImA~.A.,·' ·;tir$'t1{11: O.'núm.. 39) 'Vín:>á:'i'egUlafizl.ll:'1~llitu:'aciúridehe-
Se'ñor bispealar ;géhe:r1i(d~~r'tilÜiHa:;i:.' '" ! r; '.'; ',' . currÉ:nte; 1m:' ~quel'périodb-de tíeinpo,ha'i;enia¿; ii 'bien con-
S~~or"\e~..qflJ?~tar?-C~ ~~nTeraf.el};dB¡ 9as.~ill~!!~ j,Vi?ja,.An~~hl?ia1 ,.c~~~r~l ~eli~~.1..~~?Y9. ~u? ~.? .s.~:~cita, ~f oo~b ~~inbi~ la~tiI'g()sjPrO'lmClaS Va~coll'gadlls é Ins:¡:>ectores gtítl0tales ,ct:rgp~a :ae;:presé~eÍ'OO..J-e-i-o&;J¡;¡;~1ib~S:,tl~re~ta.t.1. de
• 'de' 1'ügélffilrolfY-'A~ra~WItíilltar.;, ;" -, ·:.;, :;.. i··· : j diph?fimelroS;:.deh10ri?() ~:rt61áA;J(lliresponrlienw!reclam1l.-
\. ~<. ::i~.:) :' l el ~-,1' <!;. ~;;.. :; :. L';. ¡ - "" ¡ ,. i ..."; ;.'. .cl6ti:.; pot nota,:en; e:x.il:I:Ruj¡o líl'ol!J1Íentl'l.' ') f- r·., 'f, ,<:;'
Ilelación que se~ .~>:,:; .\)! ;, <. :1» ': : ..~~m&n iO-'ifigelÁrV¡o~.ptlfarS1J;~o~~J1t()yde-
~~Ieo.8,va~~n.t~~.__• _+.._._._No~pr~d~}~2 ~rol>ue8~.s, __ . . J1~:;~~d~~~:~~~~~..~~~ ~:~~~~~~~~.~adrid
I AZCÁRltAGA
El de muetro de tallerdr~"'av~~,~~p" "r;o 'j.: ;.P'" ;""'-;"("':l7 " ..:·t~ .., :"n··,"',2."c~ en la Pirotecni:;"'¡&f$lf6~JJJ."~~ l!i F" ..~' ,~r~Vt&!M:af~ ~~..cuartol de Inválidos.
de SeTiIla _.•.•••••••• , de' bronces.
Idem ~tl;1a:'<kr1?artiiJ2:J.e~''1l~~lr'd1Iír:X::tt:ád'~T~t, &SgíWi~<2apft~~tfie~.~!!f~a;1~~~é~~r~ne'
Cádtz................. d u' d d In . rar de AdminIstrllclOn Militar
. ores .lYilna ores e genleros. •
Idem íd. id. del íd. de san)'Angel González y Cayeaga, ope.rario' .
Sebaatián. .• . . . . •• ..• ev~ntual de la Fábnca de armas de _ • _
oL !;í:·~t"".'; ; [. -( ;~('" t.·,:Q:ri~d.q;;: , .. ;. ~·jí f·, ': ~; ';I! r-;'~ ,t
""':.:1 . ,'. " ,..r..., ;., l'
Excmo. Sr.: En vista de ht instanCia qub V:,E.:eursóá
este Ministerio, en 12 del actual, promo-dda por el primer
·teniente dol regimiento Infantería Reserva núm. 63, Verga-
.' ,Expno:~r ..: . Hjlb~Qnd.o c;:umpli90, la ed,ael Eeñnlarla para :r~l: ~.D: sit¡;.u¡;iór,t :do ~llPj3rn~~merar~o, ~~u .s~~:4?( i~}q8~c d~ la
el re~ir.o ~l s{·gundo teniente de la Comandancia de Poroeve- Torre Castró, sol1Cltando volver al S«fVIClO aGtlvo~ el Rey
dr~,7dQ ~se ~1l,stitu~?;"~':~lÍ~~'s?t~roSoto, q'~1?,dé~e~ ~ja~' su (<l.'p.~.)', /~~ su n.0llibl:f)I}'~Rei~1L R~génf~:'~~(~~,~~?,~~a
nJslaencllt"en ·011;n¡;:o, el RB{(q. D. g.), Y-en sú nombré la teni'do a'bien acceder'á la petición dellnteresado, con' sÜJe-
Reina Regente del Reino, ha tenido á tien disponer que el ción árb:'ptevélirdó'·k!iJ.,iéi"ll.rt: 4;OJÜ~nffieaJ. óhiceft'óí¡:¿;u1ar
róferi~¿ dfi~irrt1ldi.rbkjft\,·· ~n'(fei\p~0!3eht~itJ:eg;eri'-er-bUe:r- • 'de'5"¿ié agosfu 'at{188l1' ~bd:;. tiúih'.: 362]. . ,,',,, .. :, ,
po-:'\. :qú.~r"'I~i1~~!;'~.&1.\)tl®'1\r-cl (l;éti~ iy' ab~n-ahdm,é113, ;)', "'De 'ta 'de K !~p.-lodJlgo' á,i '\Vij\Jj)!.pira 'sl1"donoc'itri'iento y
per- .1'{'CMJlcga~rtí(Ju\~fu&.cn'd~w\1~\ oitnd1l\ 1*'owiiie1i~\ -el'd!:il'.tiU'is ei~ct@:s.·,' '1llles-gul1:l·S:'e\.a·:Y." ,;¡.;, "lb~5-afwe:, .' Ma-
E1.1~·.:prQmll'fó~aL4o\14~,~~~~aa,~ns~'al{'it; 'frlWri.r.J.\~l ,'.dri&.\Hh.l~ nra}'Q--él.¡¡ 189.2". 'l.:, • \ ,.;, ';f ... ,< '.' '¡. <,c' " .
Cgtlsqqc§;~u:eIlffi<\\'ltll\Qp;~m...31'.~~f~~fl.in~O~.\I;¡~,t~'C~~\~~\··'\;\-- y,', : ;'\'. ;\ ...v\ .... ·.<..'.i.\'; ¡ ~z~R.l'iÁGA¡··
IQ§,A~ill>sjt~iYQfl..9;~',f3P,;\4epw,~ivW",',~\\~Qu:~o~~JTI I;\.~: !y¡ \ •. \.. , .. :......' ,_.\".\\V¡¿¡;,.~, .\,.,.'1. <\ :·.\I;; .._."\','¡';'·;"c~~~'~~~~i,~-l~d\~RÑ~\lrfon.(~i~~ fe?~~.¡l!\:¡'¡~j~f~~s~VJ;\\\~l\l:.?:1f~~,?~ff?~,~ei;X~~~,./': ..~.f~~t~~.i~< \;\ ',\ \,h,¡-:;',- ;'
0108 de lnteI'~sauo.. . . Señores Oapitanes generales do Castilla la Nueva y ~ovin.cias
De real orden lo dIgo á V. E. para su conOCImIento y Vascongadas' é Inspector general de Administración Mi-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año8.__M'.E-~ litar.
drid 19 de mayo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia CivíL
!::Ieñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Cupitcia gcnerul de Galiciu é 11l;:peC~0l" gonll'al do Admi.-
n;(.fr~·C:h, "r]itar. ~PREN'rA y LITOGRAE'fA DEL DEPÓSITO DE LA Gl:ERRA
OBRAs' EN VENTA EN LA .ADMINISTRACIÓN .' DEL .(DIARI'O OFIqIAL ¡) :'.
y cuyos pedidos.ba:ade 'dir,igi¡'se .~J AninÍ.nistradQf del .0
SECClüN 'DE ANUNCIOS





- ¡. '."! < '
!so&laf611 del Estado bfaj"or General del Ejército, 'yesoMaado'los ooreuolei.ftl!r·lag armas, ÓU'&11ea éhlstitút9
en lo" c;e,. elle,r'o ,d.,e ~89~.":'-Prc~io de crida t:jcmplar,3' pesetas enlá rb'ínsu.iii y f):·en. Ultrá'tHht.. ; .. ,;':'.: " !'.: 'C61ecci¿n LegislatNa de1 año 1875, tornos 1,", 2.9 j-}.''', á' '5 ·pésetd~'l)m~.· ,,,,¡ , ''', ¡,;" j
Idem id.-,de ]876,1886, 1887, ¡888, 1889, i89o'y 1891á 'ío I)eselas uno.'· . "", .' .", '¡l",;'::
Formularios parra. la. práotioa del Q6digo de Ju~tioia. Mi:1ibr, PQr ~J auditor de guerra D': Ja'vler' Ugar:'
te.-Dcclarados oficiules, y de observancia obl1gatoria por real orden,.d~; 5.:9-c fíYbr~'\.o,de ,l;st~ ~q
(D. O..núm" 2~). " ¡, ...,:..... ,,," el,.": ".', 1 ." c".'; ,
Ca.rtil1a.;d~ las 1$1&$, penales del ~ér(.ito, arreglaóa ~l.r:od.lgo·d~'JU01,¡c,iéf"'.,:;&l,)lM,,a.,r'r fiQf:iiY!,A u,'A!.-J,%¡¡;~e
guerra D.' J:;¡,vier .ugarte.-Declar.ad~ ofi.cial, para ~u lectura' á ·lf,t~'~:\~':i\i~,.A~''\-rAPq~,.p;qr,:,.f#.afEs
órdenes de 19 de mayo y 9 de Juma de 1885, 'reiteradas por la' de 6 de febrero de este ano
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formulados y 0'50 céntimos la Cartilla:' ':' '.', ,¡
.}; ," > •••• '_.- , _-,:.-o_...- _ ~ ~ -'"'_ '_"""'_.~_. ~ _...-- ..
--'---------_••-'-!. ".'::_".~
~ ..
o " ....¡.("~~ VENTA :Q EL D~ÓSrro,:pE:LA,'ctUEiUtA:: '"i . .. ~.;''-;:" .
'. ...;. l .. .- . .-.- , . ,.:.¡ ~" .,.
y cuyos pedidos pan .de .~i;r~ghise di~:act'a,;ml.p.te;al Je,fa.,:d,al.,m.i;fJ;mJO;'¡,'·'
••. ': ".' ~. . L: . ," '~" ":'.. . . - ~,.~ .d.:".' p.' .,' .",.. . ~. , •• ' • >. ,.' y' ... ' .•
.'~, . 1 . ::.. . í ;: ¡.; .; 'i . ¡ ¡ h~ < ,
....... " "<W' -: _;~, _." • .- " " :; "" ,,_ ..;.;i ; jJ" {.\ r· ..
}\tlapa militar itinerario de España.-Se hallan n.o venta, tiradas el1'lFe'S'colores; 'y-' al pre'dé)"de
2(50 pesetas cada l.l.lJ:;tr l~.li'fias.,dc '~6110S convendonales,.y..la-B-~4~4I}l.o~..1-;-t·i-e-H-efl·-l+*l-,B-úfl1e .
:J5 45, 46, 54, 53,15.r;Ó'·f.Y"tiS,' 'qtló ~6fl1il!'en le ti, respectiva¡'n~'h't'~\;p~ttede las pl'ov'itl6¡a~rlre"Mád~¡d;íó:,ti!it\~1a·
:"1'3, Cnenca, Toled~h S~gov:i~,-}h.w.jaLlj3.ra, Cuenca, Terne1, Valerrcia.-Toledo, CJceres, B'ldajaz, Ciudad
ltaal.--Madrid, Cuenca,' Toledo, Óu;hd H.ea1.-CLlenca, Valencia, Albacete.-l=EúrajOz7~(radReJ.l, G5rdoba,--
C~udadR.~al,AlpaC'e.te, JaéJ;l. '.. ,. ,>,",,:;,
,cn:Í1cTr. y. ~n';';;) "~l úH·.~7 r;,'" "· :~n({) I;l! !\.~,t:Jf,r'''J';<-l "":rt"ó:g~
..j:111l"rD : i.~ ilf' -';~';-':' ".(): ),.:.; ,'. ,1 :¡'.v Li,r> :)J) l(;",)lr:)~~ t:irLq'~')
~,' ":~' '"' ~i:~::"_' ", '. :'!


















Pts. (', ".1Pts. {'(,~, ¡
Anuario militar de Espafia, afio 1891.......................... -6'00 'Tomo IH de la t<íclica de Arti]]prw .. , , ..
ldem id. do id., aiJO 1892......................... ¡'¡'üO -.Instrucción pan, tr'ah,ljos de campo ,.
Mapa iliuelario militar de España (hoJa)...................... .2';;0 [dúm ¡>.(Ira l:¡ pr,!sel'vaci01l del cólera , ..
. I',i ),leinüria~ü (',t.e Depúsilo SOIH o organización militar de E81'aña,
ldem mural de Espafia y Portugal" escala 500.000' , ~2'OO : tQmo~J, 'lL}V r YI, cada lIl10.. . '.................. 10'00
Ile d It r '. ,,",h" 'I¡Ulm wmoSo'V y \II, cada uno ,.. 7';;0
CID e ~¡a' , , } 1- "VI} ,klejni~.VÚI.: 4;50i~~~e FljCIa': "'f.f""V"~"'I'" '''W"' ""'~'T Erht~ooo000 'u'lJe) :lt),\iu.,J)i;l.)X::l ¡r.·:. "l'" -:-,.".J " .." '''?-.•., ••••••..•••••• _'.'.~'" _ 5:.0':>'"
e1) ela IrqUIa~Umpea..~ ..~~ . ¡ " W'OO, ~i:lJ;tX.: .j'....... ~,....;; ''f ... ; :; ~ ....I-. (j'OO
lderlt de la el, Asiá_ca, esea] , !fJ ..',"" .. ~........ \i .. :.. a-OO !tléro' i:XI;;XI~~' XIII, c~a ~o.'~'\.'" .j, j :,:.. }; 7:~
·l' ~ l' .8n· ~ llt "J' :,L'OQ J~Jii~:~.~\.·.:~~·,::.::::~?::4:·::::r:::::::::!::~:::::X::~ !,~,~de~de .pta, es&na•.J'.. i t .. \ ......./..... .. '1' .. !le"i.l\criádél vía á Orie~e, tJ4lrel.tleneJ:!.t1 Pl'Üfl .. ;' .... ;;.. ~. 1!'50~ "A... .A. -r .~~ ,__ " .§llsl~ri~'1Idminjsl ,.'¡..re la~i12l'illéilJU!.acam!aña~.l?o~¿Jas,'~.- .-
ldem de Burgos, escala -- '1'W':,' p<}!').. Anl?nIO B1azqucz............................. 3-,00
iOO.OOO .~ .·ld~ del Alcdzar de Toledo.. 600
Id dE' 1 ~'()O r.''J{(~Wamento ~nra las Cajas de recluta, aprobado por real orden
em e spalia y Portugal, escala L500.000 188L.... "I~d e 20 de fe rero de 1879
d
··················:···· ·1 ".:¡ 'd"; NJO
ldero itinerario de las Provincias Yasconga-, em de exenciones para eclarar, en definIliva,1 a utilIu3 o
das y Navarra.... . . . . . .. .. . . . . . . . ... . . .•.. 2'()()- , inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
Idem jd. de id. id. Id., estampado en tela..... 3'1:0. 1<JJue ~e llaUen en el servicio militar, aprobado por real orden
ldem Id. de Cataluña........................ HJO do L do febrero de 1879. '" .
ldem id. de id., en tela...1 1.¡-•...,.• ,..... 3'00 Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
Idemid.deAndal:ta.. i:. ' =-: .. '+':j'~' '., f { r ~oo ,"~e:iO~;l.e-C~bJ'e~,!8¡S"'f ....~r·"·f·"··rf~""'''''''·''Idem !d. de Grana : ../: .. /.'. ci.... . E6--ulaJ ~t 2-'(!fY, Id m d~ la r?~ e~ F~rn, 'iap~lla l!l;real orden
Idem Id. de Extre d'tll"a ..:;r .,.; ,)(l¿..oo:l. t'M . o lO a:z.tld J.!Lll!t JI... ,t.f.'· ",.. !.~ ..
Idem íd. de Valencia........................ 3'00 Idem de la Real y 1hlItar Orden de ~an lIe~n?eneg¡Jdo .
ldem id. de Bu!1ios.......................... ¡h1O Idem de rescna del Cuerpo do S.~llldad MJ1ltar, aprobado por
14WR'4:-tm:A4!1@\4. ---.---~ -.. --~ .ordende.H.. dllm~rzA.dnl¡¡¡.ll.......-......"..............., ...... , .... O'Ü()
.Idj)Pl ,id: ¡l.e. C~S!iUa·I~.:Yl~~:: :::~:;~::.:.::~<:. ..:~.~~. - ,',.' ','-'" '.3'.00 'I'TUéhl de las Tíl1iSícrrs-Y"el1fffrr:1g11s, aprobado 1101'~~'e''!?etn~.,!1IH1~1!1i'M""",.,", ;._.. J""i.~ •.I'!, l .• " .. ; .. 2::oo.¡ 7deagostodeiSi5.................. 0'23
'mem%'~~sth~~ lil~{12li6j1fi) ¡'! 4:<,:(,.: 1.''< .·él .,' .•' ;... i 3'00 1 i~~~ rirek~¡m~~~~;0jT. '.q: A:::;r ~~¡i¡~~~'}~;:?;:: :~:::~:7'i ~> ....':~:.. ·ff,:1 r.i~J.~:.r;fj¡~I~;~"::,::~~1 :É~~ ~~~~;f;o;~~-::;
, . .l"a~0 :.;::; ..-.-.:... : ~:l.'.'!.;:.;-.f·E'·¿ l' .:-...:.:~ ... "'JI~!1 Idcm provisional d¡?Jt!&IDR\tfílfH~.. ·.~.:{.j.J:;q .. :........ ~. o'~ü'Ilá6nJ,>dfu!!~" ,;. ":. -r' o •••• "', ,;:. "' .... 'í"') ,. La, l7. 5.000 - . ,..,3:00 ii Idem sobre el mod6 tic' i!eéMar m r~pohs31Jm-d'dd o !rr"spon-d'ém-oe-oiIoao ."";;0.1 '1' 1 . ' t'ltléin(M%~.: :.: :¡~·:.:i"::; ':: :.:-::;::::-::: ~: ~ .. ,~ r. . • .,; . i; 2-00 ;l' sabl J( ad, y el derecho á resarcimIento por etenoro, e c .
.I*flldlhVU.p.fia , r., ••.•• '. . . . 2,'''0 ReglamontodeHospitalesmiliffií'CS::-:·.- .
..~ - .' .,Ji ~}'. ¡ l' ., '; Idem de Contabilidad (P~lleté') .
."",r~;I~U\Et~.,M 1~1J.s,1i1iJ.e. ~~.,~gq¡I'!!l'~rh.""" .•.,., .: ...... ~!O¡QO:! L!bro J\!a'm"T~"~".. ., ';1>:f.'''''''!:'-' .,.,-r. '~"''''''''''''::-~:;''''' ., ..
vuv \JV\) w 1Ilteftl Dia't'i"()~. -:' .-:~ ..~.. ; ~. ~~. :-:-= .-•••'"':'~ ..--:'~. ':l.lt.il".":":'".":"!~.t":- ••
IÁdna9'~d'ar!)'u~-d6Af:¡!ica•.'.:. .• ;.i~.• ;.-•..•.••••..•. , .:.w :.2i';'~(JO; IJemdeCaja ..e¡¡,¡ ~ ¡a dyl~}~eReQdepci¡¡,!/,eulre"a"
f
' (j.(JO ! Idem de Cuentas de ca~J.cs.·r~., ".l!'., .~~oftl.~·'!..,W.'.. ! .. ;~<t· !:.'.:·.·.:-.,tl. .'~~;;;. 11 .. ,1 ' , '1" ;'~ií\o': I';stactos para cuenlas dé"lí3'biIHatl(lo¡J-¡{fío .. :·f.1. ..
Idem!d.,3.&jd _.,,~.:,"~•• _, ,', ;,.- 2-1.JO:; Ubretnsde ¡wbilitado: ~ : ..: .
)deI!!-.ld;, 4& Id:.;;;. "';" ',''¡O:'" '.7' • oo' • '~.' ".~ ',' \ .€fí'. '. 4, (lO , ¡. ,Lj'lY.,¡j,¡¡,~~IW!es~ VW4y~¡¡.rJ; 'i: (JrR-..m(1a.¡l~2~.<te Jum~d~:{~~ "00.I~.~:HPlt~ff¿"'.. ': .. "•.. ' :' i .. '.: .oO'.' "c.. ." ,:., 'I}OO, ¡ y~ de, a"o~to~.: i8ut';- , : ,'l' . :.,.::.': : : , 1lld;.,~iW:, ~·w.l¡:¡ft.•• f""\~'H~.; i.; ;' e •••• ,;.¡ 3:00'! Iaero.rle t?s;"'l!'i~tiIl!tl.es¡dB!5~mf'ro:••. " 0 • ., '.' •• , '" , .. '.' O'VO
ItlñerarlO ae ITllrgós; en uh tomo. : : : , :.'.;.. . I\'()o;) l. Idcm d4;En.u.u(;¡.amltlnfe-}~IJ,I~'A~\:.·.··.·· "'c,' '." .-"." ". ¡... t~j~~
ldem ~.e las Provmci'ls Vnscnngadas, en id ;;'¡: '. 'J' .:..... 5'00 ¡ L:;Yc'S élmslltlllJy'!S del·EJercitlJ.: ; .. ¡.¡ '" i •• :; .. : tJ'J
RelaClOn de los punlos de etapa en las marchas ordinarias de 1 Fuses para las Capulu,rec.ln:ta 1'61 100) ''''. '.' , ~ .;. ... 1'50
last!\1¡ws,,,.,/,·.,<;-.......................................... 4'00' ¡ Id~J!lpal'~r~cl¡¡t'.l~el1 Dqposlt.o (H!.) t , ·::·.. 5'00
! Ideml'1ara 'Siill:J(~;()l1de'llCenc.la lhmItada (resena .actrrn)' (Id,).. 5'00
T.{CTIGAS DE rXFAXTERÍA APRoB.mAS POR REAL DECRETO DE l5 DE J LIO l\I:: !oSBl ¡, J4e in d..o,'2;.• J:.e¡;fr~~ (i~J.: .. : . '. ',' .¡".,. ,!' ::,'.: 'J'::~' :. ';" ;,' ., .•. '. 5'00
" u . '; LLll;u!1cms aJ.¡s<!lufas.!lor cllmp\1I1os y Jl.o~ lllufllcslld),:........ 4'00
htst.rllccIOn d!,.1 recluta................ 0',3; rCa'l'~l'lfa dll,mlfoffMltad deI-C\l~rpo·oo.E.AL.délEjérc-lla ; 0';;0
Idem de secclOn y COI¡.¡.pafIi&.__~................ i -:!3: j, J1e,~.l,amgntQ-ul\~1'aJ1¡.))O¡:~ílS ¡:nlhta~s", t·" v" ""1'" ',' h.;.;... 1'00
Idem do batallón.. " , ..•........ '. '" .. " .. " '. . . 2.no' ;" Cé'lÍlratos. ¿b1c!í~auns con las coln,l!añ.i..:Ji;¡,tl.c·f~r:rocaIT~¡e¡;. ::.. 1. , ;1 0'2:;
Idem d!3 hrigada ó regimiento. . .. . . . . .. .. . . . . . .. ...........• 2'1í!) 1-. Cvnrpen!lw'lB:n'lcQq>rú~tjco de líJ]JOgr~flil~'POf·¡¡j·,iynl..<;¡nlp ;qor~.,:'
Atemona general. . '" .. " .. , .... ~.~f~~!:'; ~~ .•• ° •••• , • • • • • • • • • • • • 0',';0:;' ..¡¡el. co!!}¡¡n\.l<.lll\e)¡c \'j :.:¡'~., I\. Fedenco.Mt!gnl,lallcs:>. : .; .. ' :.", 6'00
" '.- .... ,~..... : ~ 'f.!ccionanO M kp'I~lntrolj ndr{tnJ';p'flr !I:I\lfuz y'l'éI"lilil.4l; :.; .; ;" ., 7'00
• ~ iDife~~Ówqt$ !Q$ ejlÍreilo;;; .eIGmtüaj\Í!l ¡¡lpl~ :íll4JWl¡1~sde¡f~f. lf:;
Instrucciones para la en~ñanz:;l.'9i1tRro.'tQn carga reducida. .. 0;-1:>;; en p~z y en guerra, tomos 1 y H ,................ "15'00
Re""Jamcnto pI' v' . Id r ' . 2'Wi ¡ Escalafón J re;;l:nnenlo de· San Hermenegildo................. .:'1"7.5
C.t¡. '..O.ISJO!I~ e lro........................ 'U. a,'I ..n.i!\U~''u¡JUtn-r. '1 •. ¡ , .• 20'00
+
_OOl,go::¡deJust,ICla. mllI.l.a.1'..................... ......... {'pj l' . :I''I:}':'!' ..•. ! ._. ":j'~l .. i· .· .. t.·.:t.. 'll··.:.;··O; ..(''',''!<', .. :·':·~.. ,\i. - '<""
¡> . > 1 j L Eidl(¡!O .e las conserva$ afJl;nenllcJas .. : :: .'.; ' . 010
.",9 'i, .• ,v'·i (O,n'l;¡~i':. ! l)~ (> dI,';'. U1·.¡J '" ..,l!I:'!Lt . (lt¡¡'¡udül'l'I¡jlll'Il(J¡lJ"l'l.Ísittei{cia &6StJ¡!b'i!.iitkd-deilbs e.diliciOs"lom~t:;.i:
'¡ ..~. :.! .tI .p: '{Híl b .Ll¡TÁ~TJGt<'!\~ Bf¡\i.LfRf1-L:,¡ ,;," .,; ; : l' [i; JI. ; 1 ¡ido8 á. hllracano, y telTe:i!otos, rOl' eLY¡'l'l¡ÜI;lIJCere;:o•.¡ h" ~~, . IO'OO
J' '1 ~ .kl...... lH"'~"~' • ~hn.nr< . I .i ! Guerras Irregulares. por 1. 1. Ct\acon (dtndotn'(jsj.!?:.~'.(:. !.-.! :'. '··lOCOO
JI rn fll"'}j~,dl'll\F't~c!"JH'1íJ,; pI ,.,.""J9'f~·.'Tl· ilf< f",q .d .~••¡'. tri' ·t·· '" f ",)l~J 1" lIoc'lieals ~r¿~~J."t.t.i.~,a.. c.'l.·i. (1.'1.in..a.l. y 10.s.. s. e.i.s..c.s.l.a.d.o.s..t.r.ir.n. e.s. t.!·,a.l.e.s., O.',.) •.•.Idcw¿ieJ'<HQr;:,CI.9P. yescua ron.................................. l.o.·u ra \1 _,·l1\:I~~tm~J~·J·d - ~'.~; ,sr<,rlr, . nj¡· , ,C?f ·'>'2'~,jo.nLJl ~ l? rt¡¡ ,].".': .. .. .. .. , .. ' '.' 1 ., Informes sobre 01 ejércilQ... alefn~n, ller¡., e.l General Barón .de'.~ ~"·.}:j~l!!s't'l 1J.t'!mIÓ~l· r;f),'¡'fl''¡ t11W ·.H·: '{ '9f" '."'r .•. l.:. , r- V:; . Kaulhars, del e.ieiiM~n·lNl~iU·~~Uá)ocJ~'Bd~únJ'Il'a;n:r$sa,:.'a~es a s ruc,l;JOI} :: :. '('j';¡() por el capilún de Infantería D. Juan Serrano Altámira.:..... 5'00'
'{ BaHto l!t'l61t110,J al> O\!J fltA .(! fiO~' ü!qi:wi::q ,:L "j, r· '.": .,,' 1 11" TmI Ii' . f..~ . • )
l ,a' IglelJ'i'lllM N,l/il'li'lMíl.ü . ~¡~iXN!19'l:' '1;)i'J~(rl';'l11''f'' ,1 • :~~
11)[ (1j7~?r&tMflMtWá.!mtl~ol<.oh:,~¡"Jlvt,l~iy!1,.. .1rl'Qei.fh/IrM~¡j'.\l.t\Í 1~ Tralado elemen a 'de aSlronOIllla, 01' Í'JcÍÍlwa1'f1f!............... b ,))
~~~rd~ 1~I:c~~~f~~'~1r~~t~~~~t~J.p~Bi1a¿,ih fJ:p~~;(lút
t om:HmÍDolwo Ha il'l;<¡ !t.V f; ogrb o! il'3i:li1 ic')'I :3'\ '
ilhba1f. .ani'iJi ?lOlbuw .:" V ú ilÍ)1JHlg ~.,''1 •.'.!'·h~h ';,:íbi! .
. '.·~9,1 e-b 0'{ltIfI • 1, C;,;
Jl"",·rc<'d ..... "'J"\ t¡"I'" ""'. '1',' '" ·¡c.·," 1",''' ~
• ~ .. ' ~ ~t.,7 O • .l-J. "C '"' (", ...... ¡ ,": -r .,IlV~lJK~tíI ~lUi~IDl ?iñlf{S(iB°&¡A!MW{,y(tR~inhJ.;ifl Wg}aé¡t1Hl?~f¡ c~'¡:q~JrR.: 4.fl~·: ~~l:~ff~t~k~i~i\i~r 'Id~,~A~JIJB~if2~~~1~\~:,'~1 ~XC0',At~Íllt';~~tdi~tl~~1)aJr¡~U¡oo..(¡\F.I~qf<,:J:~~ ~I?fÍ.~iLo (le-l:a.(i(¡hl~;) si,fi-G1.tJ.·O'iJll:Wang1»\(f.l,le,.jc~a>ga%QS¡¡J1~-Qr~'H;ione
"X~'f~'1~6~ am4\1tw.'~tVt!¡AeEil.,pt'JrfilW4.'l '.ñ tll.>fm'i!~.!tal'gosl édnfd 11.&M Cti.brp~\i) 'úf d~~é11ct~r.tCm.~/·y trw;, 'lo~' 'p~l1os' han
·¡.~\~'t¿;~tJ'~\r~lffpJtd6'sH~3flfJ?A;~o).l··)'F'¡d :1 j¡,...b¡a'1:',j : ':''',''d¡''¡ ;';" ..:\1.. ; '(1"'''',' d, ':'¡"I'~l,n: ;. ",,'
.. b..,. : ... ¡: .. :,YbdU;j i.J .~ .. t(;.,. .).....l~lr; 1 Ll t. r ,.-/Y!:;)}!U¡" ~: .• ~.:íJ'1 íd'
No eXIsten en Ci-'tc cstablcelllllcnto mas ollras 11l lmpl'eSOs qne los anunctados eueste catalogo.
